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Liebe Einwohner,
unsere Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf besteht in we-
nigen Tagen bereits ein Jahr. Ich möchte dies zum Anlass 
nehmen, um zum Jahreswechsel einen Rückblick auf die 
Entwicklung unserer Gemeinde zu halten.
Schwerpunkt unserer Arbeit war zu Beginn des Jahres 
der Aufbau einer auf unsere Gemeindegröße angepasste 
Verwaltungsstruktur. Gleich zu Beginn des Jahres waren 
wir verpflichtet, die Einwohnerdaten für den Ortsteil Hil-
bersdorf in ein einheitliches System zu integrieren. Unser 
Gemeinderat musste unverzüglich wichtige Satzungen, 
wie die Hauptsatzung und die Bekanntmachungssatzung 
neu beschließen. Insgesamt hat unser Gemeinderat seit 
dem 01. Januar 2012 vierzehn Satzungen neu erlassen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Bediensteten für 
das konstruktive Mitwirken beim Zusammenführen beider 
Gemeinden bedanken. Besonderer Dank gilt dabei Herrn 
Sven Stebel, der als Amtsverweser die Gemeinde in den 
ersten vier Monate geleitet hat.
Unsere junge Gemeinde stand gleich zu Beginn des Jahres 
vor einer harten Bewährungsprobe. Aufgrund der gerin-
gen Schülerzahl sollte die Grundschule Hilbersdorf keine 
1. Klasse bekommen. Dank klugen und besonnenen Han-
delns von Gemeinderat, Gemeindeverwaltung, Lehrern 
und Eltern ist es gelungen, auch in diesem Jahr wieder 
drei 1. Grundschulklassen in unserer Gemeinde zubilden. 
Ausschlaggebend war auch die gute Integrationsarbeit 
vornehmlich an den Grundschulen Hilbersdorf und 
Oberbobritzsch. Durch die Bereitschaft der Mittelschule 
Niederbobritzsch Integrationsschüler aus unseren Grund-
schulen nahtlos weiter zu beschulen, wurde unsere  ... 
Das Geheimnis  der Weihnacht
besteht darin, dass wir auf Suche
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Auswertung der Gemeinderatsitzung vom
27. November 2012
TOP: 05
Protokollkontrolle und Bekanntgabe nichtöffentlich 
gefasster Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 92/11/2012
Die Niederschrift des Gemeinderates Bobritzsch-Hilbersdorf vom 








Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der
Konzessionsverträge Gas mit der
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 
Beschluss-Nr.: 93/11/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt 
die Änderung der Konzessionsverträge Gas zwischen der eins en-
ergie in sachsen GmbH & Co. KG und der ehemaligen Gemeinde 
Bobritzsch bzw. der ehemaligen Gemeinde Hilbersdorf im § 11 
in der vorliegenden Form. Der Bürgermeister wird zu weiteren 
Änderungen des vorgenannten Paragraphen ermächtigt, soweit 
diese dem vorliegenden Inhalt nicht wesentlich widersprechen und 








Beratung und Beschlussfassung zu über- und
außerplanmäßigen Ausgaben
Beschluss-Nr.: 94/11/2012
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt über- und 













Ursache Mehrbedarf nach Abschluss
Widerspruchsverfahren zur
Umlagenerhebung für das Entsor-
gungsgebiet II für die Jahre 2008 
















(- 11.900,00 EUR) 
... Gemeinde als eine von drei Modellregionen in Sachsen für den 
Schulversuch „Erprobung von Ansätzen zur inklusiven Beschulung 
von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ bestimmt.
Erfreulicher Weise hatten wir ach in diesem Jahr eine rege Bautä-
tigkeit in unserer Gemeinde zu verzeichnen. Bereits im März konn-
ten wir die neue Schul- und Vereinssporthalle in Oberbobritzsch 
einweihen. Im Zuge des Baues des Abwasserkanales im Bereich 
Schulweg in Naundorf konnte die Naundorfer Grundschule an 
das Abwassernetz angeschlossen und der Schulweg sowie ein 
Stück des Oberen Engen grundhaft ausgebaut werden. Zudem 
konnten in der Nandorfer Turnhalle die Sanitäranlagen renoviert 
werden. Für die Mittelschule Niederbobritzsch haben wir einen 
neuen Schulcontainer gekauft, da wir in diesem Schuljahr wieder 
drei 5. Klassen bilden konnten.
In Umsetzung der Fusionsvereinbarung haben wir alle festge-
legten Maßnahmen begonnen oder stehen kurz davor. Im August 
konnten wir den ersten Spatenstich für den Krippenneubau in 
Niederbobritzsch durchgeführen. Seit wenigen Tagen haben wir 
einen neuen Multicar für unseren Bauhof.
Zurückblickend möchte ich feststellen, dass die Entscheidung der 
Bobritzscher und Hilbersdorfer Gemeinderäte sich zusammenzu-
schließen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt war. 
Vielleicht war es sogar der einzige Zeitpunkt. Natürlich müssen in 
solchen Prozessen Kompromisse eingegangen werden, um einen 
größtmöglichen Interessensausgleich zu gewinnen. Die konstruk-
tive und harmonische Arbeit im Gemeinderat beweist, dass uns das 
sehr gut gelungen ist. Dies ist eine wichtige Basis für die positive 
Entwicklung in allen unseren Ortsteilen. Deshalb sollten wir uns 
nicht durch Nebensächlichkeiten und Negativdiskussionen beein-
flussen lassen und somit den Blick auf das Erreichte und unsere 
Zukunftschancen verklären.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit
und für das Neue Jahr alles Gute, vor allem Gesundheit.
Ich freue mich auf eine konstruktive
Mitarbeit im Neuen Jahr.
Ihr Bürgermeister 
Volker Haupt 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
über die Genehmigung des Bebauungsplans
„Photovoltaikanlage Tannenhübel“ der
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf.
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf hat in der 
öffentlichen Sitzung am 29.05.2012 den Bebauungsplan „Photo-
voltaikanlage Tannenhübel“ als Satzung beschlossen.
Das Landratsamt Mittelsachsen hat mit Bescheid (Aktenzeichen 
22.5-5111-365/2012) vom 06.11.2012 den Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Tannenhübel“ unter folgender Maßgabe 
genehmigt:
„Zur Sicherung der verkehrlichen Erschließung des im Bebau-
ungsplan nordwestlich festgesetzten Baufeldes ist die planungs-
rechtliche Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes zugunsten 
eines Erschließungsträgers oder beschränkten Personenkreises 
erforderlich. Diese Festsetzung ist redaktionell in der Planzeich-
nung unter Heranziehung des Planzeichens Nr. 15.5. der Planzei-
chenverordnung (PlanzV) vorzunehmen. In der Begründung des 
Bebauungsplanes ist ein nachvollzieh- und realisierbares Konzept 
darzulegen, wie die Geh- und Fahrrechte dinglich und vertragsge-
mäß (mit einer entsprechenden Rechtsfolge) abgesichert werden.“
Mit Beschluss vom 13.12.2012 ist der Gemeinderat der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf dieser Maßgabe beigetreten und hat deren 
Erfüllung wie folgt beschlossen:
1. In die Planzeichnung des Bebauungsplans wird zwischen dem 
nordöstlichen und nordwestlichen Baufeld die Festsetzung 
eines Geh- und Fahrtrechtes zugunsten des Erschließungs-
trägers sowie für Wartungs-, Betriebs- und Rettungsfahrzeuge 
(Planzeichen 15.5. der Planzeichenverordnung) redaktionell 
aufgenommen.
2. Die Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt „3.4. 
Erschließung“ wie folgt geändert bzw. neu gefasst:
„Die Erschließung erfolgt über bestehende Straßen und Wirt-
schaftswege. Die bestehende Zufahrt zum südlichen Teilbereich 
wurde in den Geltungsbereich mit aufgenommen und als Wirt-
schaftsweg gekennzeichnet. Der bestehende Zufahrtsweg wird 
genutzt bzw. nutzbar gemacht. Die vorhandene Breite von 2,70 m 
an der schmalsten Stelle (Maßentnahme aus digitaler Flurkarte) 
ist ausreichend für die geplante Nutzung. Die Erschließung des 
nordöstlichen Teilabschnitts erfolgt über eine öffentliche Straße 
(Flurstück-Nr. 1228). Auch die Zufahrt zum nordöstlichen Teil 
wurde entsprechend dargestellt. Die Zufahrt zum nordwest-
lichen Teilabschnitt ist durch die Festsetzung eines Geh- und 
Fahrtrechtes zwischen dem nordöstlichen (Flurstück-Nr. 185/1) 
und nordwestlichen (Flurstück-Nr. 755) Baufeld zu Gunsten des 
Erschließungsträgers sowie für Wartungs-, Betriebs- und Rettungs-
fahrzeuge (Planzeichen 15.5. der Planzeichenverordnung) in der 
Planzeichnung gesichert. 
Die privatrechtliche Sicherung hat durch Eintragung einer Grund-
dienstbarkeit zugunsten des Flurstücks-Nr. 755 im Grundbuch des 
Flurstücks-Nr. 185/1 der Gemarkung Niederbobritzsch zu erfolgen. 
Der Eigentümer des Flurstücks-Nr. 185/1 hat die Eintragung zu 
veranlassen. Damit ist die Erschließung gesichert.“
Maßgebend ist der Bebauungs- und Grünordnungsplan in der 
Fassung vom 25.05.2012.
Der Bebauungsplan mit zeichnerischen Teil und Textlichen 
Festsetzungen, der Begründung und dem Umweltbericht vom 
25.05.2012 sowie das Ornithologisches Gutachten treten mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann diesen Plan mit seinen Anlagen sowie die zusam-
menfassende Erklärung in der Gemeindeverwaltung Bobritzsch-
Hilbersdorf, Bauamt, Ortsteil Niederbobritzsch, Hauptstraße 
80, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, während der Dienststunden 





Auf die Vorschriften des §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-ansprüche im Fall der in 
den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögungsnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist 
von 3 Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
geltend gemacht worden sind. Mängel der Abwägung sind unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf geltend gemacht worden sind.
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). Nach § 4 
Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO), gelten Bebauungspläne, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung des Bebauungsplanes nicht oder fehlerhaft 
erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 15.12.2012
Haupt, Bürgermeister
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Herrn Siegfried Wegbrod am 07.01. zum 81. Geburtstag
Frau Ella Börner am 09.01. zum 93. Geburtstag
Herrn Reinhold Steinborn am 10.01. zum 78. Geburtstag
Frau Gudrun Klemm am 16.01. zum 78. Geburtstag
Frau Frieda Hoffmann am 18.01. zum 92. Geburtstag
Frau Edelgard Wegbrod am 22.01. zum 79. Geburtstag
Herrn Günther Bartsch am 28.01. zum 83. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Herta Lempe am 01.01. zum 78. Geburtstag
Herrn Reiner Wetzel am 01.01. zum 77. Geburtstag
Frau Liesa Hubricht am 03.01. zum 83. Geburtstag
Herrn Dieter Gabler am 03.01. zum 74. Geburtstag
Herrn Manfred Münch am 05.01. zum 78. Geburtstag
Herrn Dr. Berndt Franke am 05.01. zum 76. Geburtstag
Frau Christa Walter am 10.01. zum 79. Geburtstag
Herrn Siegfried Martin am 11.01. zum 74. Geburtstag
Herrn Günter Lohse am 12.01. zum 79. Geburtstag
Frau Christa Steiger am 13.01. zum 74. Geburtstag
Herrn Siegfried Goldbach am 17.01. zum 85. Geburtstag
Herrn Günter Richter am 18.01. zum 76. Geburtstag
Frau Isolde Ifflaender am 19.01. zum 83. Geburtstag
Herrn Hartmut Fischer am 19.01. zum 70. Geburtstag
Herrn Adolf Stein am 20.01. zum 80. Geburtstag
Herrn Erich Weichelt am 21.01. zum 90. Geburtstag
Herrn Siegfried Ufer am 22.01. zum 84. Geburtstag
Herrn Klaus Wolf am 24.01. zum 73. Geburtstag
Herrn Rolf Liebert am 28.01. zum 72. Geburtstag
Frau Irmgard Kottowski am 29.01. zum  91. Geburtstag
Herrn Fred Hilgenberg am 30.01. zum 82. Geburtstag
Herrn Achim Hengst am 31.01. zum 78. Geburtstag
OT Sohra
Herrn Helmut Baumgarten am 13.01. zum 74. Geburtstag
Hochzeitsjubiläen
Ein Hoch auf unsere Jubelpaare!
Fröhlich gratulieren heute, alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit,
Gesundheit, Glück und Heiterkeit .
Das Fest der Eisernen Hochzeit begehen 
am 17. Januar 2013
das Ehepaar Werner und Wilma Franke
im Ortsteil Niederbobritzsch
Das Fest der Diamantenen Hochzeit begehen 
Am 29. Januar 2013
das Ehepaar Hellmut und Elsbeth Beyer
im Ortsteil Hilbersdorf
am 31. Januar 2013
das Ehepaar Karl und Charlotte Baumgarten
im Ortsteil Sohra
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf 
ganz herzlich und wünschen den Jubelpaaren alles Gute.
Geburtstagskinder Januar 2013
OT Hilbersdorf
Frau Waltraud Bermuske am 02.01. zum 75. Geburtstag
Herrn Karlheinz Drechsel am 03.01. zum 75. Geburtstag
Frau Erika Kleditzsch am 03.01. zum 70. Geburtstag
Frau Ingeborg Brenke am 07.01. zum 75. Geburtstag
Herrn Gerhard Pfeifer am 08.01. zum 82. Geburtstag
Frau Hannelore Schneider am 09 01 zum 72. Geburtstag
Frau Brigitte Hieke am 12.01. zum 80. Geburtstag
Herrn Walter Bochmann am 12.01. zum 77. Geburtstag
Frau Gisela Otto am 13.01. zum 70. Geburtstag
Frau Ingrid Kleditzsch am 16.01. zum 74. Geburtstag
Herrn Erhard Panzer am 17.01. zum 71. Geburtstag
Frau Else Steinbock am 21.01. zum 88. Geburtstag
Herrn Klaus Hietscholt am 21.01. zum 76. Geburtstag
Herrn Johannes Heutehaus  am 26.01. zum 78. Geburtstag
Frau Marianne Venus am 28.01. zum 73. Geburtstag
Im Seniorenheim
Herr Johannes Müller am 04.01. zum 87. Geburtstag
Herr Siegfried Weirauch am 19.01. zum 76. Geburtstag
Frau Helga Fischer am 26.01. zum 81. Geburtstag
Frau Elfriede Wobst am 27.01. zum 89. Geburtstag
Frau Loni Wetzel am 30.01. zum 89. Geburtstag
OT Naundorf
Frau Helga Richter am 01.01. zum 83. Geburtstag
Herrn Werner Fischer am 10.01. zum 82. Geburtstag
Herrn Johannes Schulze am 10.01. zum 78. Geburtstag
Frau Ingeborg Kubat am 12.01. zum 80. Geburtstag
Herrn Karl Zenner am 13.01. zum 93. Geburtstag
Frau Lisbeth Hebert am 14.01. zum 85. Geburtstag
Frau Erna Günzel am 15.01. zum 83. Geburtstag
Herrn Rainer Baumann am 17.01. zum 76. Geburtstag
Frau Waltraud Büchner am 20.01. zum 72. Geburtstag
Frau Gertraud Schneider am 25.01. zum 89. Geburtstag
Herrn Werner Gernoth am 25.01. zum 78. Geburtstag
Herrn Manfred Mentzschel am 28.01. zum 78. Geburtstag
Frau Margarete Bahr am 29.01. zum 78. Geburtstag
Frau Helga Ihle am 29.01. zum 78. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Herrn Werner Eckert am 02.01. zum 85. Geburtstag
Frau Charlotte Renner am 05.01. zum 90. Geburtstag
Frau Eleonore Raithel am 05.01. zum 86. Geburtstag
Frau Lotte Begenau am 06.01. zum 89. Geburtstag
Herrn Gottfried Seefeld am 07.01. zum 83. Geburtstag
Information der Flussmeisterei Dörnthal
Im Auftrag der Flussmeisterei Dörnthal wurden im Zeitraum 
vom 24.09.2012 bis 27.10.2012 entlang der Bobritzsch Baumbe-
gutachtungen für ein Baumkataster durchgeführt. Die erfassten 
Bäume auf dem Gewässerflurstück wurden mit einer Marke 
gekennzeichnet. 
Auf Grundlage dieser Begutachtung ergeben sich dringende Fäl-
lungen von Bäumen zu Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.
In den OT Niederbobritzsch und Naundorf erfolgen Fällungen 
im Zeitraum vom 10.12.2012 bis 28.02.2013.
Mitarbeiter der Flussmeisterei nehmen im Vorfeld der Arbeiten 
Kontakt zu den betroffenen Grundstückseigentümern auf.
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Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 18. Dezember 2012
 08. Januar 2013 (findet keine Sprechstunde statt)
 22. Januar 2013
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
Öffnungszeiten der Verwaltung zum Jahreswechsel
Donnerstag (27. Dezember 2012)
 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
 
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner (z. B. für die Ausgabe der Grünschnittmarken) zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch–Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebibliotheken
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Bahnhofstraße 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert
 Telefonnummer 037325 22126)
Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dahlke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 
16:30 – 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten 
durch. Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau be-
findliche Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit 
telefonisch oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Telefon 03731 22093
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr













Januar 2013 04. / 17. / 31. 05. / 18. 09. 11.
Bekanntmachung
Abwasserzweckverband Muldental (Freiberger Mulde) 
Sitz & Büro: 09633 Halsbrücke, Bahnhofstraße 2,
Telefon: 03731 203009-0, Fax 03731 203009-20
Die Geschäftsleitung des Abwasserzweckverbandes „Muldental“ 
informiert, dass das Büro der Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 
2 in Halsbrücke über den Jahreswechsel 2012/2013 an folgenden 
Tagen geschlossen ist:
24.12.2012 – 02.01.2013
Bei auftretenden Havariefällen wenden Sie sich bitte an den 
Wasserzweckverband Freiberg, Telefon 03731 7840.
Christian Rüdiger, Geschäftsleiter
OT Naundorf
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
Dezember 17. / 31. 21.
Januar 2013 14. / 28. 05. / 18. 05.
OT Niederbobritzsch, Oberbobritzsch, Sohra
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
Dezember  29. 22.
Januar 2013 11. / 25. 07. / 21. 07.
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Neues von der Grundschule Naundorf
Ein ereignisreicher Monat liegt hinter uns. Wir 
sammelten wieder nützliche und schöne Sachen 
für Kinder in ärmeren Ländern. Wir verpackten 
diese in selbst gestaltetet Schulkartons und 34 
davon gab unsere Lehrerin Frau Meutzner bei 
Frau Unglaube in Niederbobritzsch ab. Allen Eltern, die sich an 
der Aktion beteiligt haben, möchten wir unseren herzlichen Dank 
aussprechen.
Vorlesetag für Kinder am 16.11.2012
Eine gute Möglichkeit, Kindern das Lesen nahe zu bringen, ist das 
Vorlesen. Deshalb findet jährlich an einem Tag im November bun-
desweit der „Vorlesetag“ statt. 
Unsere Schüler konnten sich 
an diesen Tag von ihren Leh-
rerinnen aus verschiedenen 
Büchern vorlesen lassen. Es 
hat großen Spaß gemacht, 
sowohl den Schülern als auch 
den „Vorleserinnen“. 
Eine mögliche Vorleserin, Frau 
Veronika Bellmann, MdB, 
wird im Januar 2013 zu uns 
kommen und den Kindern 
Bücher einheimischen Autoren 
vorstellen. Darauf freuen wir 
uns schon sehr.
Vom 19.11. bis  23.11.2012
fand unsere Lesewoche statt.
Projekte der Klassen, Besuch der Bücherei in Freiberg, Lesenacht 
in der Schule sollen vor allem dazu beitragen, das Lesebedürfnis 
zu wecken,  die Lesekompetenz bei einigen Kindern zu stärken, 
und die Freude am Lesen bei anderen zu erhalten.
Die Klasse 1 beschäftigte sich mit Märchen, Klasse 2 mit „Findus 
und Petterson“, die Klasse 3 ging auf die Suche mit „Ronja Räuber-
tochter“ und die Klasse 4 lernte „Emil und die Detektive“ kennen.
Die Lesenacht vom Freitag zum Samstag, die alle freiwillig in der 
Schule verbrachten, war dann der Höhepunkt und Abschluss 
unserer Projektwoche. Danke an allen Mitwirkenden.
 
Auswertung Lesewettbewerb (bestehend aus Buchvorstellung, ei-
nen unbekannten Text vorlesen und Fragen zum Text beantworten)
Klassen 1 / 2
1. Platz Mira Erler   (Klasse 1)
2. Platz Til Gerlach (Klasse 2)
3. Platz Kira Schwippel  (Klasse 1)
  Richard Baumgärtel (Klasse 2)
Klassen 3 / 4
1. Platz Benjamin Gneuß   (Klasse 4)
 Selina Poppenberg    (Klasse 4)
2. Platz Alina Erler (Klasse 3)
3. Platz Nele Huyer (Klasse 3)
         
Die Jury und das Publikum hatten sich für diese Reihenfolge ent-
schieden. Es war ein hochwertiger „Wettkampf“ mit ganz tollen 
Leistungen der Teilnehmer.
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Herzlichen Glückwunsch allen noch einmal und viel Freude an 
den Kinderbüchern, die sie gewonnen haben.
Am 26.11.2012 suchten wir den oder die „Stärkste(n) 
Sportler(in) unserer Schule“. An verschiedenen Stationen 
konnten die Schüler ihre körperliche Fitness und sportliche 
Gewandtheit zeigen. Die glücklichen Gewinner erhielten den 
„Wanderpokal“!
Platz Namen Mädchen Kl. Punkte  
1. Michéle Arnold 2 269
2. Kira Schwippel 1 246 
3. Destiny Ulbrich 4 239
Platz Namen Jungen Kl. Punkte
1. Domenic Stabnow 4 288
2. Til Gerlach 2 233
3. Arne Schwippel  2 214
Zum Schluss möchten wir uns noch herzlichst bei der eins-Energie 
in Sachsen für den „Trikotsatz“ bedanken, den uns diese Firma 
gesponsert hat. Nun können wir uns bei sportlichen Wettkämpfen 
im schicken neuen Outfit präsentieren. Danke natürlich auch für 
die leckeren Adventskalender, unsere Kinder haben sich tüchtig 
darüber gefreut!
Neues von der Grundschule Oberbobritzsch
Frohe Weihnachten!
 Eine erholsame und besinnliche Zeit!
  Glück und Gesundheit im Jahr 2013!
Die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen der
Grundschule „Regenbogen“ Bobritzsch denken
beim Rückblick auf das Jahr 2012 an viele kleine
und große Erfolge, Verbesserungen der
Lernbedingungen, schöne Erlebnisse,
tolle Veranstaltungen und liebevolle Gesten zurück
und möchten sich bei den Eltern und Großeltern
und allen, die auf unterschiedlichste Weise am Leben
in der Schule teilhaben, bedanken!
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Neues von der Mittelschule Niederbobritzsch
Die Weihnachtszeit beginnt:
Weihnachtsbasteln und Weihnachtskonzert
an der Mittelschule Niederbobritzsch
Höhepunkt unserer vorweihnachtlichen Aktivitäten war auch in 
diesem Jahr unser Weihnachtskonzert am Vorabend des 1. Advents 
in der Kirche Niederbobritzsch.
Die Geschichte „Die unpünktlichen Weihnachtsengel“ wurde in 
zwei Aufführungen von unseren Schülerinnen und Schülern mit 
Begeisterung und Hingabe erzählt.
Es wurde gesungen, geschauspielert und musiziert und neue 
Talente aus den 5. Klassen zeigten ihr Können. Am Ende des 
Konzertes verließen alle Anwesenden in fröhlicher Weihnachts-
stimmung die Kirche.
Wir bedanken uns bei allen, 
die unser Weihnachtskonzert 
wieder zu einem vollen Erfolg 
werden ließen: allen kleinen 
Künstlern, ihren Lehrern und 
Eltern, sowie Großeltern, die 
das musische Tun der Kinder 
begleiten und fördern.
Ein Dankeschön auch an das 
Jugendblasorchester Ober-
bobritzsch unter Leitung von 
Herrn Pflugradt und Herrn 
Radde, an  Frau Pfarrerin 
Lange-Seifert und die Kirchge-
meinde Niederbobritzsch und 
an die Gemeindeverwaltung 
Niederbobritzsch für die Un-
terstützung.
Bereits zwei Tage vor dem Weihnachtskonzert kam im Schulhaus 
der Mittelschule beim Weihnachtsbasteln vorweihnachtliche 
Stimmung auf.  Zahlreiche Schülerinnen  und Schüler waren mit 
Geschwistern und Eltern beim Kerzenziehen, beim Basteln von 
Weihnachtsdekorationen, beim Plätzchenbacken, bei der Weih-
nachtstombola und noch einigen anderen Angeboten anzutreffen.
Allen beteiligten Lehrern, Eltern und anderen Helfern, insbe-
sondere Frau Wetzel als Leiterin der Veranstaltung, ein großes 
Dankeschön für das Engagement!
Das Kollegium der Mittelschule Niederbobritzsch wünscht ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2013!
B.Dörfel
1. Sächsisches Integrationssportfest –
wir waren dabei !
Mein Name ist Kurt Preuß. Gemeinsam mit meinen Mitschülern 
der Klasse 5a der Mittelschule Niederbobritzsch fuhren wir Mitte 
November zum Sportpark auf den Rabenberg bei Breitenbrunn. 
Zusammen mit einer anderen Klasse aus Oelsnitz, die ebenfalls 
am sächsischen Schulprojekt für Inklusion beteiligt ist, durften wir 
beim Wettkampf „Jugend trainiert für Paralympics“ dabei sein. 
Alle Schüler waren mit großer sportlicher Begeisterung dabei. 
 
Dieses sportliche 
E r e i g n i s  s t a nd 
unter dem Motto 
„Erlebnis statt Er-
gebnis“, dabei sein 
ist alles!
Unser Dankeschön 
für die Teilnahme 
an diesem sport-
lichen Ereignis gilt 
Herrn Haupt vom 
Kultusministerium in Dresden, unserer Gemeinde Bobritzsch, 
Frau Harnisch, unserer Klassenlehrerin Frau Wetzel und dem 
Busunternehmen Vogt aus Hilbersdorf.
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Meinen Integrationshelfer, Herrn Golle und meine Mutti durften 
wir zur Verstärkung mitnehmen. 
Es war spannend den Wettkämpfen zuzusehen, aber auch mal 
mitten drin im Spiel zu sein. Mit der Inklusionsklasse aus Oelsnitz, 
haben wir uns beim Hallenfußball, beim Zweifelderball und im 
Schwimmerbecken mit viel Kampfgeist gemessen. 
Übrigens – riesigen Spaß hat uns allen das Toben im „Schwamm-
becken“ gemacht ...
Nach einem gelungenen 1. Tag ging es nach einem reichhaltigen 
Abendbrot dann in unsere Behausung, dort waren wir cool unter-
gebracht und hatten ein tolles Übernachtungshaus.
Der zweite Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Da-
nach durften wir bei den Wettkämpfen der Körperbehinderten 
im Schwimmen zuschauen. Später konnten wir uns ausgiebig im 
Element Wasser beweisen und zeigen, was wir so drauf haben.
Es war ein bleibendes Erlebnis für alle. Mit viel Freude, Spaß und 
hohen Einsatz gingen alle Sportler an den Start und wir konnten 
über die Leistungen der Menschen mit Behinderungen nur stau-
nen. Wir konnten erleben, wie selbstbewusst und mit welchem 
Zusammenhalt die Sportgruppen beim Goalball (für Hörgeschä-
digte) oder beim Mannschaftsschwimmen (für Körperbehinderte) 
bei der Sache waren und wie man auch mit seinen körperlichen 
eingeschränkten Fähigkeiten einfach nur Spitze sein kann. 
Am Ende gab es noch eine Siegerehrung mit Urkunden und Me-
daillen. Alle Sportler können auf ihre Leistungen stolz sein. Es war 
ein gelungener Höhepunkt des Integrationssportfestes.
Wir bleiben dran und vielleicht sind wir wiedermal 
mit dabei ...
Euer Kurt 
Neues von der Grundschule Hilbersdorf
Auch die GS Hilbersdorf war
wieder dabei … SPEED4 2012 !
Im Rahmen der Speed4-Schulmeisterschaft Ostsachsen hatte 
unsere Grundschule am 16. November 2012 wieder ihren großen 
Tag. 
Alle Klassenstufen ermittelten ihre schnellsten Slalomläufer und 
testeten deren Reaktionsvermögen auf Lichtsignale.
Die Favoriten des Tages:
Klasse 1: Emilia Schönstein mit 6,36 sec und
 Chris Rode mit 6,75 sec
Klasse 2: Emely Rausch mit 6,15 sec und
 Niklas Seifert mit 5,72 sec
Klasse 3: Saskia Börner mit 5,45 sec und
 Johannes Manger mit 5,35 sec
Klasse 4: Amy Szczasny mit 5,14 sec und
 Tommy Tandler mit 5,34 sec
Die Sportlerin Amy Szczasny konnte ihren Record vom letzten 
Jahr (5,29 sec) verbessern und den neuen Schulrekord aufstellen!!!
Ein Dankeschön gilt den Veranstaltern und allen Sponsoren, die 
durch solche Aktionen „Bewegung“ in unsere Schulen bringen.
Sport frei!
Kerstin Wickleder
Mit allen Sinnen unterwegs …
Am 15. November 2012 führte uns der erste Wandertag in die 
Landeshauptstadt Dresden. Wir besuchten das Hygienemuseum 
und starteten in das neue Sachkundethema „Die 5 Sinne“ mit 
einem Projekt der Kinder-Uni. 
Unter fachkundiger Führung wurden uns alle Sinnesorgane an 
großen Modellen und mit tollen Versuchen nahe gebracht. Im 
zweiten Teil der Veranstaltung durften wir alles Erlernte selbst-
ständig ausprobieren und hatten dabei viel Spaß.
Einige Meinungen unserer Mitschüler:
• die Dunkelkammer war spannend und ganz toll! 
 (Benjamin, Lea B., Aimee-Colleen, Leon)
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• Uns hat das Spiegellaby-
rinth am besten gefallen, 
denn wir konnten uns ganz 
verrückt sehen und verir-
ren. 
 (Sarah, Emily, Franziska, 
Saskia, Lilly)
• Ich fand die Freizeit am 
Ende sehr schön, weil ich 
gern spiele. 
 (Johann)
• Wir fanden das große Mo-
dell vom Auge sehr interes-
sant, denn man konnte die 
vielen Teile toll erkennen. 
 (Leonie, Juliane)
• Ich fand das Modell vom Ohr mit den besonderen Knöchel-
chen (Hammer, Amboss, Steigbügel) und die Versuche sehr 
spannend! 
 (Shannon)
Klasse 3 der GS Hilbersdorf
Kartoffelfest in der GS Hilbersdorf
 
Am letzten Tag vor den Herbstferien begrüßte unsere Klasse 3 
bereits zum zweiten Mal in diesem Schuljahr die Ernährungsfach-
frau Claußnitzer. 
Diesesmal empfingen wir 
sie mit Liedern, Gedichten 
und einem Rap zum Thema 
Kartoffel. 
Nach einer kurzen theore-
tischen Zusammenfassung 
unserer Kenntnisse ging 
es dann endlich an die Ar-
beit. In unserem herbstlich 
dekorierten und für diesen 
Tag ganz besonders ein-
gerichteten Klassenzimmer 
bereiteten wir in mühevoller 
Kleinarbeit unser Mittages-
sen selbstständig zu:




- Kartoffelauflauf mit Käse.
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Den Lohn unserer Arbeit konnten wir mittags bei einem gemein-
samen Festessen verspeisen. Wir kosteten auch die Kartoffelge-
richte der anderen Arbeitsgruppen und alles wurde „aufgefuttert“.
Ohne die zusätzliche Hilfe einiger Muttis hätten wir diesen Ablauf 
nicht realisieren können. Wir bedanken uns auf das Herzlichste 
bei Ihnen!
Klasse 3 und Frau Wickleder
Zusammenkunft ist ein Anfang. 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 
Zusammenarbeit ist der Erfolg.
 Henry Ford
In diesem Sinne möchten wir uns bei
allen Eltern, den Gewerbetreibenden,
kommunalen Einrichtungen und den Hilbersdorfern
für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken.
Die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Grundschule 
Hilbersdorf wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013.
Neues aus den drei Kinderarche-
Kindertagesstätten in Bobritzsch-Hilbersdorf
Die Kinder und Mitarbeiterinnen
der Kita „Sonnenblumenkinder“ Naundorf 
wünschen allen Kindern, Eltern, Großeltern 
und Einwohnern ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2013.
Die Erzieherinnen der Kinderarche
Ein wunderschönes Weihnachtsfest,
viel Glück und Gesundheit im Neuen Jahr
wünschen die Kinder und das Team der Kita 
„Blumenkinder“ Oberbobritzsch!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Menschen, 
die uns auch in diesem Jahr wieder so toll unter-
stützten. Sei es mit gr0ßzügigen Spenden oder 




Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Bussi-Bären aus dem 
Kindergarten „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch an der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“. Alle Kinder der Gruppe 
brachten ein kleines Geschenk für ein bedürftiges Kind mit in den 
Kindergarten. Gemeinsam konnten wir 3 Schuhkartons packen 
und diese zur Sammelstelle bringen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns bei der Aktion 
unterstützt haben.
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Schon wieder geht ein Jahr zu Ende ...
... und wir blicken zurück auf viele schöne Momente in unserem 
Kita-Jahr 2012. Nach turbulenten ersten Wochen und Monaten, 
die ganz im Zeichen des großen Jubiläums unseres Trägers 
„20 Jahre Kinderarche Sachsen e. V. standen, gab es auch in den 
letzten Wochen viel zu erleben.
 Ganz im Zeichen „Gesun-
de Ernährung“ probierten 
wir im November Hafer-
flocken und andere leckere 
Cerealien und Zutaten für 
ein gesundes Frühstück.
 
Das schmeckt gut zum 
Frühstück!
Wenige Tage später be-
suchte uns Frau Börner mit 
ihrer Saftpresse. Es war in-
teressant zu sehen, wie viel 
Saft man aus einer Möhre, 
einem Apfel und anderen 
Obst- und Gemüsesorten 
damit gewinnen kann. Und 
noch spannender war ś, 
es selbst ausprobieren zu 
dürfen.
 
Köstlich schmeckte dieser Saft!
 
Für den „Oma & Opa-Tag“ in unserer Kita hatten die Kinder zur 
Freude ihrer Großeltern ein lustiges Programm eingeübt und die 
Muttis leckeren Kuchen gebacken. Unsere Aula war an diesem 
Nachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt und alle hatten viel 
Spaß. Wir möchten uns herzlich für die Spenden bedanken, die 
unserem Projekt „Haus der kleinen Forscher“ zu gute kommen 
werden. Auch den fleißigen Helfern noch einmal vielen Dank!
Im Frühjahr 2013 gibt es den nächsten „Oma & Opa-Tag“ für 
die Großeltern unserer Hortkinder.
 
Oma & Opa-Tag
Eine kleine Feierstunde mit einem 
bunten Kinderprogramm bei Kaf-
fee und selbst gebackenem Kuchen 
erlebten am 27. November wieder 
26 Oberbobritzscher Jubilare mit 
einem großen runden Geburtstag 
oder einem besonderen Ehejubi-
läum. Die Kinder gratulierten mit 
einem schönen Programm aus 
Spielen, Gedichten und Liedern, 
bei denen unsere Gäste sogar mitsingen durften. 
Viel zu schnell verging der Vormittag, da waren sich alle einig. 
Allen Jubilaren herzlichen Dank für die großzügigen Spenden!
Für den „Kinder-Oskar“ hatten 
wir Frau Bärbel Klemm, Leiterin 
des Mischfutterbetriebes in Nie-
derbobritzsch vorgeschlagen. Es 
hat geklappt! Am 13. November 
erhielt sie die Ehrung aus den Hän-
den unseres Ministerpräsidenten 
Tillich in der sächsischen Staats-
kanzlei. Wir freuen uns sehr mit 
Frau Klemm über diese verdiente 
Auszeichnung für ihr schon viele Jahre währendes Engagement 
für unsere Kita und gratulieren noch einmal ganz herzlich. 
Neues aus dem Hort 
Unsere Räume im Hort haben sich verändert. Gemeinsam haben 
die Kinder und Erzieherinnen unterstützt von Herrn Simon, un-
serem fleißigen Hausmeister umgeräumt. Kreative Spielecken, 
Ruhe- und Wohlfühlbereiche sind dabei entstanden. Mit der 
Grundschule soll nun noch der gemeinsam genutzte Kunstraum 
in ein kreatives Atelier verwandelt werden. Dabei will uns auch 
die Gemeinde Bobritzsch unterstützen. 
Seniorenfeier
Frau Klemm bei einem Oster-
besuch in der Kita
… Schach ist die neue 
große Leidenschaft im 
Hort. 
Im Bild: Friedrich, Elias, 
Lino, Sascha und Matty
Die „Sonnenkäfer“ feierten ihren Oma-Opa-Tag
in Niederbobritzsch
Der Oma-Opa-Tag ist bereits eine schöne Tradition in der Inte-
grativen Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch der 
Kinderarche Sachsen. Denn oft ist die Verbindung zwischen En-
kelkindern und Großeltern eine besonders innige, so dass Oma 
und Opa ein großes Interesse daran haben, was ihre Enkel in der 
Kindertagesstätte tun, mit wem sie spielen, welche Erzieherin sie 
besondere mögen, was sie lernen und erleben.
Und so luden auch in diesem Jahr die Kinder der Krabbelkäfer- 
und Schmetterlingsgruppe ihre Großeltern am 8. November 2012 
in den „Goldenen Löwen“ ein. Anders als in den Vorjahren war 
die Gruppe dieses Mal kleiner – so dass die Gäste in gemütlicher 
Atmosphäre  intensiver miteinander ins Gespräch kommen 
konnten. Als Dankeschön überraschten die Kinder ihre Gäste mit 
einem Programm und kleinen selbst gebastelten Geschenken. Die 
Mütter hatten für diesen Nachmittag leckeren Kuchen gebacken, 
der allen gut schmeckte.
Wir danken den fleißigen Helfern Frau Fritzsche, Frau Weise 
und Frau Müller sowie dem Team des „Goldenen Löwen“ für die 
Saalnutzung. Den Großeltern danken wir für ihren unermüdlichen 
Einsatz für ihre Enkelkinder – und für ihre Spenden an diesem 
Nachmittag. Allen ganz herzlichen Dank!
Die Kinder und das Team
der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch
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Kindertagesstätte „Kunterbunt“ unter Trägerschaft des deutschen 
Kinderschutzbundes Regionalverband Freiberg e. V. in Hilbersdorf 
hatte auch im vergangenen Monat wieder viel für seine Schütz-
linge zu bieten. So gab es für alle Kinder, Eltern, Großeltern der 
Kita und Hort sowie Interessierte und ehemaligen Kinder der 
Einrichtung einen Lampionumzug. Ein umfangreiches Ferienan-
gebot im Hort wurde begeistert angenommen und gemeinsam 
mit fleißigen Helfern wurden der Garten der Kita und des Hortes 
winterfest gemacht.
Ich geh mit meiner Laterne ...
Es ist zu einer schönen Tradition in unserer Kindertagesstätte 
„Kunterbunt“ geworden, dass sich alljährlich Anfang November 
Kinder, Eltern und Erzieher zu einem abendlichen Lampionumzug 
durch Hilbersdorf treffen. Diesmal war es am 7. November soweit. 
Und obwohl es das Wetter mit kräftigem Nieselregen nicht allzu 
gut mit uns allen meinte, sorgte unserer Zug leuchtender Lampions 
doch für einiges Aufsehen bei allen, die aus den Fenstern schauten 
oder vom Straßenrand aus lächelnd zuwinkten. Zunächst jedoch 
wurde der Abend mit einigen Liedern begonnen, die vor allem die 
Kinder auf das Ereignis einstimmen sollten. Ein ganz besonderes 
Lob soll an dieser Stelle unserem Elternrat zukommen, der mit 
heißem Kinderpunsch und Wiener Würstchen für das leibliche 
Wohl von Groß und Klein sorgte. Und auch der Freiwilligen Feu-
erwehr gehört unser Dank, sorgten die Kameraden doch für das 
sichere Geleit des gesamten Umzuges sowie an die „Hilbersdorfer 
Fleischwaren“ und unser ortsansässiger Bäcker „Landbäckerei 
Richter“, die großzügig unser Fest mit schmackhaften Brötchen 
und Wienern unterstützten.
Kindertagesstätte „Kunterbunt“ des
DKSB RV Freiberg e. V. – Hilbersdorf
Ereignisreiche Herbstferien im Hort
Sie liegen erst wenige Tage 
zurück, die diesjährigen Herbst-
ferien im Hort der Kindertages-
stätte Kunterbunt des DKSB. 
Doch noch immer erinnern sich 
all diejenigen Kinder gerne an 
die ereignisreichen Ferientage, 
die eines oder mehrere der 
vielen Angebote in den zwei 
Wochen wahrgenommen hat-
ten. Da gab es vom Spieltag 
und Kartoffelprojekt bis hin zu 
Schnupperstunden im WingTs-
un und Takewondo jede Menge 
Spiel, Sport und Spaß zu erle-
ben. Den Höhepunkt bildete 
die Halloween-Party am 30. Oktober im Pi-Haus. Im dortigen 
Kinder- und Jugendtreff ging es angefangen vom entsprechend 
gestalteten Ambiente bis hin zu zahlreichen Spielen wahrlich 
gruselig zu. Schaurig schöne Hexen, klapprige Skelette und jede 
Menge Zauberer bevölkerten dabei das Haus. Riesigen Spaß 
gab es vor allem beim „Mumien-Spiel“, bei dem sich die Kinder 
gegenseitig in Papier einwickelten, um am Ende alle gleichzeitig 
aus der „Verpackung“ zu springen.
Lustig und spannend geht es in den Ferien übrigens immer im 
Hort zu. Gegenwärtig sind die Erzieherinnen schon bei den ersten 
Überlegungen für die Planung der Winterferien, die sicherlich auch 
wieder für jeden Kindergeschmack etwas dabei haben werden. 
Versprochen!
Großer Herbstputz in der
Kindertagesstätte „Kunterbunt“
„Ein voller Erfolg!“ So waren die 
resümierenden Abschlussworte 
des Elternrates und des Teams. 
Der Elternrat hatte gemeinsam mit 
dem Team der Kindertagesstätte 
„Kunterbunt“ zu einem großen 
Herbstputz aufgerufen.
Bei strahlendem Sonnenschein 
und leichtem Wind versammelten 
sich viele fleißigen Helfer, Groß 
und auch Klein, zu unserer gemein-
samen Aktion im Kindergarten 
und Hort. 
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Es wurde Innen und Außen weggeräumt, geputzt, gefegt, ge-
wischt, repariert, geordnet und winterfest gemacht. Ein großer 
Dank geht an alle fleißigen „Kindergarten“- und „Hort“-Eltern, 
die alle zusammen zu einem super Ergebnis in so kurzer Zeit 
beigetragen haben!
Vorbereitung auf die Weihnachtszeit
Mit viel Eifer geht es jetzt daran die Weihnachtszeit vorzubereiten. 
Sie können gespannt sein, was wir dann wieder Tolles aus unserer 
Einrichtung berichten werden.
 
Lichterglanz auf Tannenspitzen, Kinderaugen späh́ n durch Ritzen,
heimliches Papiergeknister, viel Getuschel und Geflüster,
Türchen werden aufgemacht, Kerzenschein erhellt die Nacht,
drinnen gibt es heißen Tee, draußen friert́ s
und riecht nach Schnee.
(Jochen Mariss)
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Eltern, Großeltern, 
Kooperationspartnern und wohlgesonnenen Unterstützern
für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, die gute Zusammenarbeit 
sowie Ihre Hilfe und hoffen auch weiterhin auf gute
Zusammenarbeit für 2013.
In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team der Kita
„Kunterbunt“ und der Deutsche Kinderschutzbund des
Regionalverband Freiberg e.V. ein fröhliches und besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise der Familie sowie ein gesundes
und glückliches Jahr 2013.
Ihr Team der Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Hilbersdorf
Advent
Die Vorfreude beginnt mit dem ersten Advent,
wenn das erste Licht am Adventskranz brennt.
Es führt uns die Weihnachtszeit ins Herz.
Es lässt vergessen Kummer und Schmerz!
Vergessen ist auch das Hetzen und Jagen.
Alles Schwere lässt sich jetzt leichter ertragen.
Die Vorbereitungen fangen an.
Die Kinder freun sich auf den Weihnachtsmann! 
Die Weihnachtszeit, die Jahreswende sind eine 
Zeit des Rückblicks – aber auch neuer Gedanken 
und Wünsche für die Zukunft.
Vor dem Jahreswechsel möchten wir uns bei Ihnen ganz 
herzlich für die gute Zusammenarbeit und für das entge-
gengebrachte Vertrauen bedanken.
Wir wünschen Ihnen allen eine friedvolle Weihnachtszeit
und Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr.
Förderverein Sonnenkäfer e. V.
Auch in diesem Jahr stand die Unterstützung der Integrativen 
Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ im Mittelpunkt unserer Ver-
einsarbeit.
Hier nun einige Einblicke in unsere Vereinsarbeit:
Zum 1. Flohmarkt im September, durchgeführt auf dem Spielplatz 
der Kita, konnten wir eine gute Resonanz erzielen. 6 Mitglieder 
des Fördervereins kümmerten sich um den Verkauf von Kin-
derbekleidung und Spielzeug. Ein kleiner Stand mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen lud zum verweilen ein. 
Danke allen fleißigen Kuchenbäckern und den Eltern die dazu 
beigetragen haben. 
Der Erlös erbrachte ca. 100,00 EUR für den Verein. Dieser Betrag 
wird für die Ausgestaltung des Nikolaustages für alle Kinder der 
Kita verwendet. In Auswertung des Flohmarktes wird es 2013 
zwei davon geben, den ersten im Frühjahr, den zweiten im Herbst.
Zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 startet der Förderverein, in 
Absprache mit der Leiterin und den Erzieherinnen der Kita, ein 
neues Projekt mit den Vorschulkindern. Thema ist: „Von Nieder-
bobritzsch bis Freiberg“
In 4 Etappen erkundeten wir bisher gemeinsam das Zentrum von 
Niederbobritzsch.
1. Etappe: Rund um die Kita, bis hin zur Sparkasse
2. Etappe: Besuch im Gemeindeamt und bei Bürgermeister 
Volker Haupt – Spiel und Spaß bei einer Stunde Bowling im 
„Goldenen Löwen“
3. Etappe: Wir besuchen das Ausbildungszentrum Nieder-
bobritzsch
4. Etappe: Pfarramt, Kirche mit Turmbesteigung, Friedhof
Förderverein Sonnenkäfer e. V.
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Ein herzliches „Dankeschön“ für die Unterstützung sagen wir an 
dieser Steele
Frau Denise Grund von der Sparkasse
Frau Fanny Sevin vom Kirchenvorstand
Frau Lange und Herrn Dick vom Ausbildungszentrum
Herrn Bürgermeister Volker Haupt
Herrn Jens Uhlemann vom „Goldenen Löwen“
Mit Ihrer Hilfe ist das Projekt interessant und spannend geworden. 
Sie alle haben dazu beigetragen bei den Kindern viel Interesse für 
ihren Heimatort zu wecken.
Gemeinsam mit den Vorschul-
kindern der Kita pflanzten wir 
am 03.10.2012 einen Baum, 
eine amerikanische Eiche. El-
tern, Großeltern, Geschwister, 
Erzieherinnen, die Leiterin der 
Kita Frau Fröhlich, Mitglieder 
des Fördervereins und Hei-
matvereins waren gekommen.
In Abstimmung mit dem Hei-
matverein e. V. und dem Bür-
germeister wurde der Platz für 
den Baum ausgesucht und 
alles weitere dazu vorbereitet.
Unser Bürgermeister der eben-
falls Mitglied des Fördervereins 
Sonnenkäfer e. V. ist, sponserte 
diesen Baum – Danke!
Ein besonderer Dank an dieser Stelle an Herrn Förster vom Hei-
matverein der mich unterstützte und gut beraten hat. Die Pflege 
des Baumes haben die Schulkinder übernommen, dafür sponserte 
der Förderverein einen Bollerwagen. Eine Allee der Vorschulkinder 
– wäre eine tolle Sache!
In diesem Jahr endlich geschafft – T-Shirts mit der Aufschrift
Förderverein Sonnenkäfer e.V. 
anzuschaffen.
Ein großes Dankeschön an Frau Unruh-Laue, die sich an der 
Finanzierung beteiligte, als auch der Firma WOSS Werbung aus 
Freiberg, die uns eine guten Preis und tolle T-Shirts gezaubert 
haben. 
An dieser Stelle sei auch der FFW Niederbobritzsch Danke gesagt, 
die immer ein offenes Ohr für uns haben.
Ebenfalls Danke an Frau Simone Krause für ihre Hilfe.
Der Nikolaustag am 06.12. wird für alle Kinder der Kita vom 
Förderverein organisiert und finanziert. 
Der Förderverein Sonnenkäfer e. V. wird auch weiterhin die 
Arbeit der Erzieherinnen in den unterschiedlichsten Formen und 
Belangen unterstützen und ein offenes Ohr für die Wünsche der 
Kinder haben
Liebe Eltern, liebe Einwohner,
jeder kann bei uns Mitglied werden, Mitgliedsbeitrag 15,00 EUR 
im Jahr.
Wir würden uns über Ihre Mitgliedschaft freuen. 
Der Vorstand des Fördervereins
Sonnenkäfer e. V. 
Informationen der Kirchgemeinden 
Oberbobritzsch und Niederbobritzsch
Gottesdienste und Veranstaltungen in Oberbobritzsch:
16.12.2012 3. Advent     
09:00 Uhr Gottesdienst
23.12.2012 4. Advent
09:30 Uhr Gemeinsamer Singe-Gottesdienst
 in Niederbobritzsch
24.12.2012 Heilig Abend  
15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
25.12.12 1. Weihnachtsfeiertag            
09:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst in Niederbobritzsch
26.12.2012. 2. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 
                      
31.12.2012 Altjahresabend 
14:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
01.01.2013 Neujahr
14:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Niederbobritzsch
 mit Abendmahl 
06.01.2013 Epiphanias 
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst  mit Abendmahl      
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12.01.2013 Taufe 
14:00 Uhr Taufgottesdienst  in Niederbobritzsch      
13.01.2013 1. Sonntag nach Epiphanias 
09:00 Uhr Gottesdienst      
              
Gemeindekreise Oberbobritzsch
Junge Gemeinde
19:00 Uhr freitags           
Eltern-Kindkreis
15:30 Uhr  Dienstag am 08.01.2013
Gesprächskreis
19:30 Uhr donnerstags, immer 2. und 4. des Monats         
 
Frauenkreis
15:00 Uhr Mittwoch am 16.01.2013        
Gemeinschaftsstunde
16:30 Uhr Donnerstag
 bei Frau Czerwinski Frauensteiner Str. 48





16:30 Uhr montags                   
Kirchenchor
19:30 Uhr mittwochs              
Flötenkreis
17:30 Uhr mittwochs             
 
Kirchenvorstand 
20:00 Uhr Donnerstag am 03.01.2013
Gottesdienste und Veranstaltungen in Niederbobritzsch:
16.12.2012  3. Advent     
10:30 Uhr Gottesdienst
23.12.2012 4. Advent
09:30 Uhr Gemeinsamer Singe-Gottesdienst
24.12.2012 Heilig Abend  
16:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
25.12.2012  1. Weihnachtsfeiertag            
09:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst 
26.12.2012. 2. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 
 in Oberbobritzsch 
31.12.2012 Altjahresabend 
17:00 Uhr Gottesdienst  mit Abendmahl                               
01.01.2013 Neujahr
14:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 
                      
06.01.2013 Epiphanias 
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst  mit Abendmahl      
 in Oberbobritzsch
12.01.2013 Taufe 
14:00 Uhr Taufgottesdienst       
13.01.2013 1. Sonntag nach Epiphanias 
10:30 Uhr Gottesdienst      
Gemeindekreise Niederbobritzsch
Eltern-Kindkreis
15:30 Uhr Dienstag am 18.12., 22.01.
Junge Gemeinde 
19:00 Uhr  donnerstags
Bibelkreis




14:30 Uhr Mittwoch am 19.12., 09.01.    
Kirchenchor
19:30 Uhr  montags             
Kirchenvorstand
19:30 Uhr Dienstag am 08.01.
Festgottesdienst zum Pfarrstellenwechsel
in den Kirchgemeinden Nieder- und Oberbobritzsch
Der 11. November 2012, eigentlich Martinstag, stand in diesem 
Jahr im Zeichen von Anfang und Ende. Pfarrer Gottfried Schubert 
wurde in seinen verdienten Ruhestand entlassen und Pfarrerin 
Dorithee Lange-Seifert in ihren Dienst für unsere Kirchgemeinden 
eingeführt. Ein sehr seltenes Ereignis für Kirchgemeinden, ohne 
Vakanz einen Pfarrstellenwechsel zu erleben. Und so war es ein 
Tag mit vielen Emotionen und Händeschütteln, zum Dank und 
Abschied und guten Wünschen für die Pfarrerin in ihrem neuen 
Amt. Dank an alle fleißigen Helfer, die vor, während und nach dem 
Festgottesdienst unermüdlich zum Gelingen beigetragen haben. 
Freuen wir uns nun auf eine gesegnete Adventszeit.
Familiengottesdienst zum 1. Advent
in der Kirche St. Nicolai Oberbobritzsch
Wie jedes Jahr zum 1. Advent trifft sich die Kirchgemeinde zum 
Familiengottesdienst in unserer Kirche in Oberbobritzsch. Doch in 
diesem Jahr hatten sich auch die 17 Kirchenmäuse und Frau Müller 
vom Kindergarten „Blumenkinder“ der KINDERARCHE vorge-
nommen den Gottesdienst mit zu gestalten. Große Aufregung 
herrschte bereits vor Beginn des Gottesdienstes, denn es sollte ja 
alles gelingen, was über Wochen geübt wurde. Gemeinsam mit der 
Kurrende und den Flötenspielern gestalteten die Kirchenmäuse 
mit Gesang und Spiel den Adventsgottesdienst. (Bild 1) Es war 
ein Ohrenschmaus für die zahlreichen Besucher. Unsere Pfarrerin 
Frau Lange-Seifert, festlich im weißen Talar, erzählte liebevoll 
und auch für die Kinder nachvollziehbar, die Geschichte von der 
Entstehung des Adventskranzes vor 17x17 Jahren. Wie in der 




Sonntag, 16.12.2012 – 3. Advent
14:00 Uhr Adventsnachmittag in Conradsdorf
Sonntag, 23.12.2012 – 4. Advent
09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
Montag, 24.12.2012 – Heilig Abend
14:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Tuttendorf
15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Hilbersdorf
16:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Naundorf
17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Conradsdorf
Dienstag, 25.12.2012 – 1. Weihnachtsfeiertag
14:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Hilbersdorf
Mittwoch, 26.12.2012 – 2. Weihnachtsfeiertag
17:00 Uhr Regionales Weihnachtsliedersingen in Tuttendorf
Sonntag, 30.12.2012 – 1. Sonntag nach dem Christfest
14:30 Uhr Weihnachtssingen mit Kaffeetrinken in Naundorf
Montag, 31.12.2012 – Altjahresabend
17:00 Uhr Gottesdienst in Hilbersdorf
17:00 Uhr Gottesdienst in Naundorf
23:15 Uhr Andacht auf der Orgelempore in Naundorf
Dienstag, 01.01.2013 – Neujahr
17:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
Sonntag, 06.01.2013 – Epiphanias
09:00 Uhr Gottesdienst in Hilbersdorf
10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
Geschichte beschrieben, durften nun die Kinder für jeden Tag bis 
zum 24. Dezember je eine Kerze anzünden, insgesamt waren es 22. 
Da war ein Leuchten in den Kinderaugen. Nach dem Gottesdienst 
fand ein von Herrn Richter liebevoll gestalteter Weihnachtsberg 
mit Krippe das Interesse der Besucher (Danke von uns). 
Pfarrhaus wartet bereits eine festlich gedeckte Kaffeetafel auf die 
Besucher und ein „heißes Schälchen“ Kaffee war auch sehr will-
kommen. Allen Mitwirkenden und  Gestaltern des Gottesdienstes, 
Kuchenspendern und Helfern ein herzliches Dankschön.   
Sprechzeiten der Pfarrerin Frau D. Lange-Seifert,
der Kirchkassen und Friedhofsverwaltungen:
Pfarramt Oberbobritzsch, Kirchstraße 2, Telefon/Fax: 037325 6339
Öffnungszeiten: Mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr,
Bestattungen: Frau Voigtländer Telefon: 037325 91052
Sprechzeiten der Pfarrerin
montags 16:30 – 17:30 Uhr
mittwochs  18:00 – 19:00 Uhr      
Pfarramt Niederbobritzsch, Pfarrgasse 1, 
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Öffnungszeiten Kirchkasse/dienstags 09:00 – 12:00 Uhr 
und Friedhofsverwaltung Frau Beier 16:00 – 18:00 Uhr 
  oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 18:00 – 19:00 Uhr
dienstags 16:00 – 18:00 Uhr 
Gemeindepädagogin:
Simone Pohlink, 09599 Freiberg, Akademiestraße 1
Telefon: 03731 6959313
Für das Jahr 2013 wünschen wir Ihnen Gottes reichen 
Segen, Gesundheit und persönlich alles Gute. Ihre Pfar-
rerin Dorothee Lange-Seifert und  die Kirchenvorstände 
von Nieder- und Oberbobritzsch.
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Gemeindekreise:
Frauendienst 
08.01.2013, 14:00 Uhr in Naundorf
Männerwerk:
08.01.2013, 19:30 Uhr in Tuttendorf
Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte den 
„Kirchennachrichten“.
Sprechzeiten der Kirchkasse und Friedhofsverwaltung:
Kirchgemeinde Hilbersdorf:
Hauptstraße 13, 09627 Hilbersdorf, Telefon/Fax 03731 23407
Frau Lindner ist im Büro wie folgt anzutreffen:
immer mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr und an
jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Kirchgemeinde Naundorf:
Ansprechpartner: Christa Jehmlich, Grillenburger Straße 70, 
OT Naundorf, Telefon 037325 1491 bzw. Frau Engelmann in 
Naundorf




Telefon 03731 300855; E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de
Herr Pfarrer i. R. Bartl:
Hauptstraße 15, 09627 Hilbersdorf, Telefon 03731 215667
 Gilt immer: Wenn Sie an den anderen Veranstaltungen in 
den Nachbargemeinden gern teilnehmen möchten und keine 
Möglichkeit haben, dorthin zu kommen, geben Sie Ihrem Herzen 
eine Stoß und melden sich bitte beim Kirchenvorstand oder Frau 
Lindner. Wir fahren Sie gern und bringen Sie auch wieder nach 
Hause. Wir müssen es nur wissen!
Baugeschehen in unseren Kirchgemeinden
Friedhofsmauer nach historischem Vorbild in Hilbersdorf saniert
Der Kirchenvorstand Hilbersdorf möchte sich auf diesem Weg für 
die solide Bauausführung bei der Firma Trinitz-Bauwerksanierung 
Dresden, dem Statiker Herrn Lohse, dem Baupfleger des Regio-
nalkirchenamtes Dresden Herrn Däßler, unserem Bürgermeister 
Herrn Haupt sowie bei den Mitarbeitern des Bauhofes für die 
Unterstützung während der Bauarbeiten ganz herzlich bedanken.
Wir bedanken uns ebenso für das Verständnis der Familien, 
welche während des Einbaus der Fundamentkörbe nicht an die 
Grabstellen ihrer Angehörigen konnten.
Bedingt durch die Forderungen der Denkmalpflege musste das 
neue Teilstück genau an die vorhandene Mauer angepasst werden.
Im Frühjahr 2013 werden die Arbeiten fortgesetzt.
Zum Abschluss wird mit neuem Boden der gesamte Bereich auf 
dem Friedhof zwischen sanierter Mauer und Weg in einen ordent-
lichen Zustand versetzt.
Baugeschehen an der Naundorfer Kirche
Im letzten Jahr hat der Naundorfer Kirchenvorstand umfassende 
Arbeiten im Außenbereich unserer Kirche beauftragt, so z. B. die 
Trockenlegung und Erneuerung der Zuwegung.
In diesem Jahr nun erfolgte die Renovierung und grundhafte 
Instandsetzung des Kirchturmes. Das beauftragte Architekturbüro 
Werner konnte die erforderlichen Arbeiten vorab nur einschätzen, 
eine Besichtigung von außen wäre wegen der Höhe überwiegend 
nur mit Gerüst und Hebebühne möglich gewesen.
Insoweit ist es umso erfreulicher, dass die Maßnahme weitestge-
hend im Rahmen der veranschlagten Kosten blieb. Hauptsäch-
lich mussten Brettverschalung, Schallläden und Verblechungen 
erneuert werden. Turm und Westgiebel erhielten einen neuen 
Anstrich, Dachdecker-, Steinmetz- und Maurerarbeiten waren 
ebenso notwendig. Um dies alles durchführen zu können, musste 
natürlich auch ein Gerüst gestellt werden.
Alle beteiligten Firmen, alle aus unserer Region, haben dabei 
überaus engagiert, pünktlich und kostengenau gearbeitet.
Somit sei den Beteiligten, Planern sowie Ausführenden an dieser 
Stelle ganz herzlich für ihre Mühe und die gute Zusammenarbeit 
gedankt.
Der späte Beginn der Arbeiten Anfang Oktober begründet sich 
mit der aufwändigen Beantragung von Mitteln im Rahmen der 
ILE-Förderung (integrierte ländliche Entwicklung). Hier hätten 
wir uns über etwas weniger Bürokratie gefreut ...
Wir sind dankbar, die Maßnahme trotz des zeitigen Winterein-
bruchs Ende Oktober mit positivem Ergebnis abgeschlossen zu 
haben und freuen uns über die gelungene Rekonstruktion unserer 
Kirche. 
Abschließend möchten wir nochmals dem KV für den großen 
Einsatz bei der Organisation und Durchführung der Baumaß-
nahme danken.      
Personeller Rückblick auf das vergangene Jahr
Wir wollen denen danken, die unsere Kirchgemeinden in vielfäl-
tiger Weise unterstützt haben.
Nachdem Herr Pfarrer Schubert aus Niederbobritzsch für unsere 
Gemeinden 1 ½ Jahre zuständig war, wurde er am 11.11.2012 
in der Kirche Niederbobritzsch feierlich in den Ruhestand verab-
schiedet. 
Wir danken ihm für seine Bemühungen um unsere Gemeinden 
und wünschen ihm weiterhin Gottes Segen.
Gleichzeitig wurde Frau Pfarrerin Lange-Seifert während dieses 
Gottesdienstes in ihr Amt eingeführt.
Sie ist die neue Pfarrerin in Bobritzsch und nimmt gleichzeitig die 
Vakanzstelle für Hilbersdorf und Naundorf wahr.
Wir freuen uns sehr, dass damit wieder die Pfarrstelle in Bobritzsch 
besetzt ist und wir von ihr geistlich betreut werden.
Zwar wird sich durch diese Vakanzaufteilung die Arbeit mit Nieder- 
und Oberbobritzsch intensivieren, aber bedauerlich ist es, dass 
damit die Arbeit mit Conradsdorf verändert wird.
Unser aller Wunsch ist es nun, dass die neue Zuordnung der 
Kirchgemeinden gut wird und unter Gottes Segen steht.
Besonders bedanken möchten wir uns aber auch bei Herrn Pfarrer 
Bartl i. R.
Wie in den vergangenen Jahren übernahm er oft Vertretungen 
bei Gottesdiensten und Frauendienst und leitete das Männerwerk.
Außerdem organisierte er sehr schöne Ausfahrten, die bestimmt 
allen gefallen haben.
Der Spruch für den Monat Dezember lautet:
„Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir“
Die Kirchenvorstände Hilbersdorf und Naundorf wün-
schen allen Lesern eine besinnliche Abventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2012 Gottes 
Beistand.
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Jugendfeuerwehr Naundorf-Sohra
Liebe Einwohner, liebe Eltern, liebe Kinder,
wieder einmal neigt sich ein ereignisreiches Jugendfeuerwehr-
jahr dem Ende zu. Viel haben die Kinder der Jugendfeuerwehr 
Naundorf-Sohra auch in diesem Jahr erlebt und wir können stolz 
zurückblicken. 
So fing das Jahr für uns mit einem besonderen Fest an. In Sohra 
fand das alljährliche Vogelschießen und das Feuerwehrfest statt. 
Dazu sollte auch unsere Jugendfeuerwehr Naundorf-Sohra etwas 
beitragen, denn es galt einen brennenden Traktor zu löschen. 
Nachdem die Feuerwehrkameraden mit der Alttechnik den Brand 
nicht löschen konnten, musste unsere Jugendfeuerwehr nachrü-
cken. Der Verteiler stand schnell und auch die Schläuche wurden 
zügig ausgerollt, sodass der Traktor in wenigen Minuten gelöscht 
war. Alle Jugendfeuerwehrkameraden waren nach dem Löschan-
griff sichtlich froh und stolz, genau wie wir, die Jugendwarte, auch. 
Ein weiterer Höhepunkt für alle Naundorfer war die Eröffnung 
unseres Freibades, welches nach dem verheerenden Brandan-
schlag im vergangenen Jahr, wieder neueröffnet wurde. Mit Spaß 
und Spiel für die kleinen Bürger der Gemeinde haben wir dazu 
beigetragen.  Danach gab es keine Pause für uns. Ein Besuch in 
Blockhausen bei Sauensäger Andreas Martin stand an. Eingeladen 
hatte uns hierzu der Kinderarche Sachsen e. V. anlässlich seines 
20. Geburtstages. Viele Kinder mit Ihren Eltern, Großeltern und 
Verwandten waren an diesem Tag angereist, um diesen Tag ge-
bührend zu feiern. Die Jugendfeuerwehr Naundorf hatte dies mit 
warmen Knüppelkuchen unterstützt, welcher von allen Gästen 
gern genascht wurde. So turbulent ging es in die Sommermonate 
hinein. Das alljährliche Naundorfer Badfest, das Blau-Weiß-Fest 
und das große Indianerfest der Grundschule und des Kindergarten 
Naundorfs sollten ebenfalls von uns unterstützt werden. 
Feuerwehr Hilbersdorf
Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu. Die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Hilbersdorf wünschen allen Einwohnern
eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes An-
kommen  im Jahr 2013. Wie die letzten Jahre zur Tradition geworden, so 
wird auch in diesem Jahr der Lampionumzug mit anschließendem Lager-
feuer auf dem Spielplatz am 31.12.2012 stattfinden.
Treffpunkt ist 16:30 Uhr am Gerätehaus. Bei einer Tasse Glühwein
(für Erwachsene) und einem gemütlichen Lagerfeuer stimmen wir uns 
dann auf den Jahreswechsel ein.
  Ihre Kameraden der
            Feuerwehr Hilbersdorf
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Im August dieses Jahres gab es dann noch eine ganz besondere 
Überraschung für uns Jugendwarte der Freiwilligen Feuerwehr 
Naundorf. Die Kinder, Erzieherinnen und der Elternrat von 
der Kindertagesstätte Sonnenblumenkinder hatten uns für den 
Kinderarche-Oskar vorgeschlagen. 
So wurden wir beide, Maria Bernhardt und Lysann Hebert, an 
einem sonnigen Augustmorgen feierlich mit einem kleinen Pro-
gramm an der Kindertagesstätte ausgezeichnet. Für uns beide war 
es die wundervollste Auszeichnung, die man Menschen, welche 
sich für Kinder einsetzten, geben kann.
Wir haben uns beide sehr darüber gefreut und möchten uns noch 
einmal bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen und für diese 
besondere Anerkennung der Jugendarbeit bedanken. Auch wollen 
wir uns an dieser Stelle bei unserem Kammeraden Dirk Hammer 
bedanken, der ebenfalls den Kindern der Jugendfeuerwehr und 
allen anderen Kinder der Gemeinde, stets bei Festen tatkräftig zur 
Seite stand. Vielen Dank Dirk. 
„Gelerntes soll man an-
wenden können“: So 
war das Motto unserer 
Abschlussübung im Ok-
tober. Als die Sirene in 
der Wache 2 erklang und 
alle zu einem Wohnhaus-
brand am Bad gerufen 
wurden, waren die Au-
gen der Jugendfeuer-
wehrmitglieder groß. 
Schnell waren die Mittel 
bereitgestellt, der Ver-
teiler gesetzt und der 
Hydrant aufgebaut. „Er-
stes und zweites  Rohr 
Wasser marsch“ hieß es 
dann und schnell war der 
Brand gelöscht. Mit die-
sem Ergebnis waren wir 
Jugendwarte sehr zufrie-
den. Denn es gibt keinen 
besseren Lohn, wenn 
Kinder das Gelernte an-
wenden und somit auch 
einmal anderen in Not 
helfen können. 
Den Abschluss für so 
ein wunderschönes und 
ereignisreiches Jahr bil-
dete vorerst der große 
Lampionumzug der Kin-
dertagesstätte Naundorf 
im November. Auch hier 
waren wieder zahlreiche 
Kinder und Eltern er-
schienen und die Ju-
gendfeuerwehr Naundorf-Sohra trug zur Sicherheit während des 
Umzuges durch das Dorf bei.
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei unseren Familien 
und Freunden, den Vereinen und Bürgern der Gemeinde, welche 
uns tatkräftig unterstützten, bedanken. Wir wünschen allen Kin-
dern und Ihren Eltern der Jugendfeuerwehr Naundorf – Sohra, 
sowie allen Einwohnern der Gemeinde Bobritzsch ein
Frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute!
Die Jugendwarte der Freiwilligen Feuerwehr Naundorf
Maria Bernhardt und Lysann Hebert
Bekanntgabe des Landratsamtes Mittelsachsen 
Flurbereinigung Oberbobritzsch - Friedersdorf
Gemeinden: Bobritzsch-Hilbersdorf und Pretzschendorf
Landkreise: Mittelsachsen und Sächsische Schweiz -
 Osterzgebirge
Bekanntgabe und Ladung
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen plant 
im Rahmen der Hochwasserschutzkonzeption für das Flussgebiet 
der Freiberger Mulde die Errichtung eines Hochwasserrückhalte-
beckens in den Gemarkungen Oberbobritzsch und Friedersdorf 
an der Bobritzsch.
Die Landesdirektion Sachsen als zuständige Enteignungsbehörde 
hat beim Landratsamt Mittelsachsen einen Antrag auf Durch-
führung einer Unternehmensflurbereinigung nach §§ 87 bis 89 
Flurbereinigungsgesetz zur Unterstützung der Bodenordnung im 
Rahmen der Durchführung der Baumaßnahme Hochwasserrück-
haltebecken Oberbobritzsch gestellt.
Da sich die Baumaßnahme über das Gebiet zweier Landkreise 
erstreckt, hat das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft das Landratsamt Mittelsachsen mit der Durchfüh-
rung der Unternehmensflurbereinigung beauftragt.
Das Landratsamt Mittelsachsen, Referat Integrierte Ländliche 
Entwicklung hält
am Donnerstag, den 10. Januar 2013 um 19:00 Uhr
in der Grundschule Oberbobritzsch
Pretzschendorfer Straße 6,
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf Ortsteil Oberbobritzsch
eine Aufklärungsversammlung
nach § 5 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz
über den besonderen Zweck, das Verfahrensgebiet und die Ver-
fahrensdurchführung ab.
Hiermit werden die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigen-
tümer, die Erbbau- und Nutzungsberechtigten geladen.
Die voraussichtliche Abgrenzung des Verfahrensgebietes um-
fasst Teile der Gemarkungen Oberbobritzsch, Friedersdorf und 
Pretzschendorf. In der beiliegenden Übersichtskarte ist das 
Verfahrensgebiet im Überblick dargestellt. Detaillierte Karten mit 
der voraussichtlichen Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes 
liegen in den Gemeindeverwaltungen Bobritzsch-Hilbersdorf und 
Pretzschendorf aus und können zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.
In dieser Versammlung werden die Anwesenden eingehend über 
das geplante Verfahren einschließlich der voraussichtlich entste-
henden Kosten und deren Finanzierung informiert und aufgeklärt 
(§ 5 Abs. 1 FlurbG). Grundlegende Erläuterungen zum Verfahren 
einer Unternehmensflurbereinigung werden im beiliegenden Bei-
trag „Informationen zum Unternehmensflurbereinigungsverfahren 
nach § 87 Flurbereinigungsgesetz“ dargestellt.
Für eine Aussprache besteht ausreichend Gelegenheit.
Döbeln, den 30. November 2012
gez. Dr. Forkmann
Referatsleiter




Bezogen auf die in diesem Amtsblatt enthaltene „Bekanntgabe 
und Ladung“ zum vorgesehenen Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren Oberbobritzsch - Friedersdorf möchten wir Sie 
grundsätzlich über das Verfahren einer Unternehmensflurbe-
reinigung informieren.
Werden ländliche Grundstücke für Großbaumaßnahmen wie 
Straßenbau, Bahnstrecken, Hochwasserschutzprojekte oder 
ähnliches in Anspruch genommen, kann eine Unternehmens-
flurbereinigung nach § 87 Flurbereinigungsgesetz auf Antrag 
der zuständigen Enteignungsbehörde eingeleitet werden.
Unternehmensflurbereinigungsverfahren sind auf die Bereit-
stellung von Land in erheblichem Umfang an einer bestimmten 
Stelle ausgerichtet, um einen möglichen Landverlust der einzel-
nen Betroffenen, möglicherweise mit Existenzgefährdung Ein-
zelner, solidarisch auf einen größeren Kreis von Eigentümern 
zu verteilen und die entstehenden Nachteile für die allgemeine 
Landeskultur zu beheben.
Als Nachteile für die Landeskultur werden z. B. unwirtschaft-
lich geformte Nutzflächen, unbrauchbare Restflächen durch 
Zerschneidungen oder auch entstehende Umwege bezeichnet. 
Die Zusammenlegung, Umlegung oder der Neuzuschnitt von 
Nutzflächen über die Flurbereinigung behebt oder minimiert 
diese Schäden.
Der Landbedarf der Großbaumaßnahmen soll des Weiteren 
durch frei verhandelte Flächenankäufe sichergestellt werden 
um den Landverlust zu minimieren. Umlegungen über die 
Flurbereinigung ermöglichen, dass die Ankäufe nicht lagege-
recht sondern auch an gänzlich anderem Ort stattfinden und 
mit den Grundstückseigentümern verhandelt werden können.
Sollte die Landbeschaffung für das Unternehmen über frei-
händigen Erwerb nicht den gesamten Bedarf decken, muss 
die Restfläche in der Weise beschafft werden, dass die Grund-
stückseigentümer im Verfahrensgebiet einen prozentualen 
Anteil ihrer Flächen abgeben müssen. Für diesen so genannten 
Landabzug muss das Unternehmen ebenso Geldentschädigung 
leisten als wären die Flächen im Wege der Enteignung nach 
dem jeweils für das Unternehmen geltenden Gesetz beschafft 
worden.
Um den prozentualen Anteil des Einzelnen am Landabzug 
gering zu halten, ist es notwendig, dass die Flurbereinigungs-
behörde das Verfahrensgebiet nicht zu kleinräumig begrenzt.
Die Unternehmensflurbereinigung bietet also für alle Betei-
ligten Vorteile gegenüber einer Umsetzung des Vorhabens 
ohne gleichzeitige Neuordnung. Der Unternehmensträger 
kann in den Besitz der notwendigen Flächen eingewiesen 
werden, während die Flurbereinigungsbehörde über ihr Flä-
chenmanagement die Belastungen der Grundstückseigentümer 
möglichst gering hält und Existenzgefährdungen verhindert 
indem sie entweder Ersatzflächen bereitstellt oder Entschädi-
gungszahlungen festsetzt.
Dem Unternehmensträger fallen alle Kosten zur Last, die seine 
Baumaßnahme betreffen oder durch diese verursacht sind. Er 
muss also auch die Kosten zur Beseitigung von Schäden und für 
notwendige Ersatzmaßnahmen und Entschädigungszahlungen 
tragen. Entschädigungszahlungen können für vorübergehende 
oder auch dauerhafte Nachteile von Grundstückseigentümern 
anfallen. Dauerhafte Nachteile sollen aber gerade durch das 
Instrument der Unternehmensflurbereinigung weitestgehend 
vermieden werden.
Endgültig wird das benötigte Land dem Träger des Unterneh-
mens durch den Flurbereinigungsplan zugeteilt.
Der Flurbereinigungsplan, den die Flurbereinigungsbehörde 
aufstellt, bestimmt auch, welche Kosten letztlich das Unter-
nehmen zu tragen hat, welche Landabfindung den Beteiligten 
zugewiesen wird und welche Entschädigungen zu leisten sind.
Rechtsschutz besteht für alle Regelungen, die im Zuge der Flur-
bereinigung getroffen werden, ebenso wie bei einer Umsetzung 
des Vorhabens ohne Neuordnung.
Voraussetzung für die Anordnung eines Verfahrens 
nach § 87 FlurbG sind:
• Die Zulässigkeit der Enteignung aufgrund eines für das 
Unternehmen geltenden Fachgesetzes.
• Die Möglichkeit, den zu erwartenden Landverlust der 
Betroffenen auf einen größeren Kreis von Eigentümern zu 
verteilen oder die durch das Unternehmen entstehenden 
Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu vermeiden
• Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens oder eines 
entsprechenden Verfahrens für das Unternehmen, zu 
dessen Gunsten die Enteignung zulässig wäre
• Antrag der Enteignungsbehörde zur Durchführung einer 
Unternehmensflurbereinigung
Die Anordnung des Verfahrens ist bereits möglich, wenn das 
jeweilige Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden ist. Das 
Ausmaß der Verteilung des Landverlustes ist im Einvernehmen 
mit der landwirtschaftlichen Berufsvertretung zu regeln.
Mit der Anordnung der Flurbereinigung entsteht die Teil-
nehmergemeinschaft (TG) als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Ihr gehören alle Grundstückseigentümer und Erb-
bauberechtigten im Verfahrensgebiet an. Die TG wählt einen 
Vorstand, der die Geschäfte der TG führt und die Aufgaben der 
Teilnehmergemeinschaft ausführt. Durch die gesetzliche Über-
tragung zahlreicher Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde auf 
die TG können die Teilnehmer aktiv das Neuordnungsgebiet 
mitgestalten.
Bei weiteren Fragen oder Erläuterungsbedarf wird auf die Auf-
klärungsversammlung am 10. Januar 2013 verwiesen. Zusätz-
lich steht Ihnen Herr Schäfer vom Landratsamt Mittelsachen, 
Referat Integrierte Ländliche Entwicklung zur Verfügung (pas-
cal.schaefer@landkreis-mittelsachsen.de, Telefon: 03731-799 
1660). Gern wird auch vor Ort ein Termin mit Ihnen, sowohl 
im Vorfeld aus auch im Nachgang der Aufklärungsversamm-
lung, vereinbart.
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Zum Jahresabschluss des Tischtennis Nachwuchses laden wir am 
 
Donnerstag, den 27.12.2012 ab 17 Uhr 
in die Turnhalle Hilbersdorf ein. 
 
Die Angehörigen des Nachwuchses sowie Interessierte sind herzlich eingeladen 
das Können der nächsten Generation zu bestaunen und ihr Eigenes zu  
beweisen. 
Für das leibliche Wohl nach einer anstrengenden Partie wird bestens gesorgt. 
 
André Weinert 
Jugendwart des Hilbersdorfer SV, Abt. Tischtennis 
SV Hilbersdorf, Sektion Tischtennis
Kleingartenverein „Flora“ e.V.Landfrauenverein Hilbersdorf
Erste Zusammenkunft der Landfrauen im Bürgerhaus
Nachdem wir aus unserem alten Domizil im Pflegeheim ausgezo-
gen sind, haben wir uns das erste Mal im Bürgerhaus getroffen. 
Der Umzug war mit viel Arbeit einiger Landfrauen und vor allem 
unserer Vorsitzenden Gudrun Kästner verbunden. Es hatte sich 
im Laufe der Jahre viel angesammelt, was wir nun nicht mehr 
benötigen und entsorgt werden musste.
Dafür allen fleißigen Bienchen vielen Dank.
Bedanken möchten wir uns auch beim Bauhof für die Unterstüt-
zung bei der Entsorgung.
Im Bürgerhaus haben wir in angenehmer Atmosphäre einen 
schönen Abend verbracht. 
Leider konnte unsere Sylke nicht dabei sein, da sie arbeiten muss-
te. Aber sie hatte ihren Mann geschickt, der sie würdig vertreten 
hat. Nach dem alle organisatorischen Dinge geklärt waren, hat 
uns Sylke‘s Mann einen Bildbericht vom Landfrauenfasching der 
letzten Jahre, von den Modenschauen zum Dorffest und schöne 
Winterlandschaften von Hilbersdorf gezeigt. Dafür möchten wir 
uns bei ihm ganz herzlich bedanken. Renate leistete noch einen 
Beitrag mit einem Bingospiel, was allen viel Freude bereitete. 
Natürlich wurde viel erzählt und gelacht. 




Die fleißigen Bienen des Landfrauenvereins Hilbersdorf 
wünschen allen Lesern des Amtsblattes ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Der Vorstand der Landfrauen bedankt sich bei seinen
fleißigen Helfern, die stets zur Stelle sind, wenn es
notwendig ist. Besonderer Dank geht an unsere
Vorsitzende, Frau Gudrun Kästner, die mit immer
neuen Ideen ihre Frauen überrascht und für
alle das Vereinsleben interessant gestaltet.
Wir wünschen allen Gartenbesitzern
des Kleingartenvereins
„Flora“ e. V. Hilbersdorf ein
frohes Weihnachtsfest und alles Gute
für das neue Jahr.
Auch allen Lesern des Gemeindeblattes




Tischtennis Nachwuchses laden wir am
Donnerstag, den 27.12.2012
ab 17:00 Uh
in die Turnhalle Hilbersdorf ein.
Die Angehörigen des Nachwuchses
sowie Interessierte sind herzlich
eingeladen das Können der nächsten
Generation zu bestaunen und ihr 
Eigenes zu beweisen.




Jugendwart des Hilbersdorfer SV,
Abt. Tischtennis
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Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern 
und Freunden des Bobritzscher SV ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest. 
 Ich möchte mich insbesondere bei allen Trainern, 
Übungsleitern, Betreuern, Helfern und Sponsoren bedanken, 
die im vergangenen Jahr zu unserer 
erfolgreichen Arbeit  beigetragen haben. 
Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder 
gemeinsam guten Sport anbieten,  
dazu wünsche ich Euch, Euren Familien und allen Mitgliedern und Freunden 
ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2013. 
Peter Hilgenberg 
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SV Bobritzsch
Unter diesem Moto suchen wir noch sportbegeisterte 
Frauen die Lust und Spaß haben, 
mit uns              jeden Donnerstag ab 
20:00 Uhr zu trainieren. 
Wir freuen uns über Rückmeldungen  
telefonisch bei Uta Scholze: 0173-6671507 
  oder einfach Donnerstags in Sportsachen,             
20:00 Uhr in der Turnhalle Oberbobritzsch 
Der Bobritzscher SV bedankt sich!  
Die Freizeitvolleyballer des BSV führten am 10.11.2012 eine 
Schrottsammelaktion in unserer Gemeinde durch (Amtsblatt vom 
Oktober 2012). An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
den Initiatoren bedanken.
Der Sammelerlös wurde am 26.11.2012 als Spende durch den 
sportlichen Leiter der Abteilung Volleyball, Holger Gustmann, 
dem Vorstand des  Bobritzscher SV übergeben.
Besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle dem Container-
dienst Matthies für die kostenlose Bereitstellung von Containern 
und der Agrargenossenschaft Bobritzschtal für die Möglichkeit der 
Nutzung von Fahrzeugen aussprechen.
Insgesamt kamen 6.400 Kilogramm Mischschrott zusammen.
Unser Dank gilt ebenfalls allen Bobritzsch-Hilbersdorfer Bürgern, 




Der Weihnachtsmann war schon im Oktober da – 
Regionale Firmen unterstützen die Kleinsten des BSV
Seit dieser Saison kann der Bobritzscher SV mit Stolz auf die 
Jugendarbeit schauen. Erstmals konnte man so viele Jugend-
mannschaften wie noch nie melden. 
Mit einer neuen Bambini-Mannschaft, zwei F-Jugend-Mannschaf-
ten, je einer E-,D- und C-Jugend bietet man rund 60 Kindern die 
Möglichkeit das Fußball spielen zu erlernen.
Jedoch bringen große Veränderungen auch großen Aufwand 
mit sich ... wie sollte man die Kinder auf und neben dem Platz 
einkleiden.
Mit der Firma Baubüro h p g – klemm, Herr Udo Klemm und der 
Sparkasse Mittelsachen konnten wir zwei Firmen gewinnen, die 
unsere Kleinen unterstützen! 
An dieser Stelle ein riesiges
Dankeschön
für die Unterstützung.
So konnte ein kompletter Trikotsatz erstanden werden und die 
komplette F- und E-Jugend mit Trainingsanzügen ausgestattet 
werden.
Der Bobritzscher SV bedankt sich bei den Firmen, aber auch bei 
allen Trainern und Eltern, die dazu beigetragen haben, dieses 
große Vorhaben zu realisieren.
Vielen Dank!
Vorstand Bobritzscher SV
Ergebnisse des Bobritzscher SV
1. Mannschaft
04.11.2012 SV Oberschöna - BSV I 2:3
11.11.2012 BSV I - SSV 1863 Sayda 2:2
18.11.2012 1. FC Post. Burkersdorf - BSV I 1:2  n.V.
25.11.2012 SV Mulda 1879 - BSV I 1:0
2. Mannschaft
04.11.2012 SV Einheit Bräunsdorf 2 - BSV II 0:5
11.11.2012 BSV II - SF Reichenbach 2:3
18.11.2012 BSV II - SV Weigmannsdorf-Müdisdorf 0:2 
25.11.2012 Siebenlehner SV 2 - BSV II 1:0
C-Junioren
04.11.2012 SG Dittmannsdorf - BSV  16:0
10.11.2012 BSV - SSV 1863 Sayda 1:2
17.11.2012 SpG. Erdmannsdorf/Augubu./Leubsdorf - BSV  5:0
24.11.2012 BSV - SpG. Großhartmannsdorf/Zethau 1:5
D-Junioren
03.11.12 SpG Neuhausen/Clausnitz 2 - BSV  3:0
18.11.12 BSV - SpVgg. Zethau 5:2
21.11.12 BSC Freiberg 2 - BSV  4:3
E-Junioren
07.11.12 BSV - BSC Freiberg 3 8:4
10.11.12 SG Dittmannsdorf 2 - BSV 3:4
17.11.12 BSV - SSV 1863 Sayda 0:7
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TV Niederbobritzsch e. V.
- Sektion Badminton -
TV Niederbobritzsch e. V.





11.11.2012 BSC Freiberg 4 - BSV 1 1:0
17.11.2012 BSV I - VfB Saxonia Halsbrücke 2 0:1
F2-Junioren
03.11.2012 BSV 2 - LSV Großhartmannsdorf 1:0
10.11.2012 BSC Freiberg 3 - BSV 2 0:0
17.11.2012 BSV 2 - VfB Saxonia Halsbrücke 1 0:0
Damen
04.11.2012 Zuger SV - SpG. Voigtsdorf/Sayda/Bobritzsch 2:0
11.11.2012 SV Einheit Bräunsdorf - SpG. Voigtsdorf/
                                       Sayda/Bobritzsch 5:1
18.11.2012 SpG. Voigtsdorf/Sayda/Bobritzsch - 
 SV Grün-Weiß Niederwiesa 1:0
25.11.2012 VSG 49 Marbach-Schellenberg
 - SpG. Voigtsdorf/Sayda/Bobritzsch 3:0
Ein schönes erholsames Weihnachtsfest sowie
einen stimmungsvollen Rutsch ins neue Jahr 2013 
wünsche ich allen Nordic-Ladies.
Ich bedanke mich für Treue und
Durchhaltevermögen und hoffe auch für die 
kommende Saison auf viel Zuspruch.
Monika Schöne
19. Handicap-Turnier um den
Pokal des Bürgermeisters
Wann? Sonntag, 30. Dezember 2012 
 10:00 Uhr - Kinder & Jugend (U 18)
 14:00 Uhr - Erwachsene
Ort  Mehrzweckhalle des Bildungszentrums 
 Niederbobritzsch
 Eingang Kindergartenseite
Anmeldung  am Veranstaltungstag jeweils 30 Minuten 
 vor Beginn
Startgebühr 3,00 EUR pro Person (Kinder kostenlos)
Pokalverteidiger Philipp Grohmann
Spielmodus  ausgehend von Teilnehmerzahl
 - Doppel-KO-System mit Handicap
 - Gruppenspiele mit Einfach-KO-
 System mit Handicap
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.
Ansprechpartner: Lisa Grohmann 
 Telefon 0173 1852735
Für abhanden gekommene Bekleidung und Gegenstände übernimmt der
Veranstalter keine Haftung! Der Veranstalter behält sich das Recht zur Änderung 
dieser Ausschreibung vor. 
Am 18.11.2012 wa-
ren d ie Vol leyba l l -
Frauen des TV Nie-
derbobritzsch in Doh-
na zum alljährlichen 
Turnier geladen. Es 
standen 8 Spiele auf 
der Tagesordnung. Die 
ersten 2 Spiele wur-
den, wenn auch knapp, 
gewonnen. Die Begeg-
nungen 3 bis 6 wurden 
klar für unsere Frauen 
entschieden. Nach Be-
obachtung der übrigen 
2 Gegner war klar, dass 
Spiel 7 und Spiel 8 al-
les abverlangten. Also 
wurde der gesamte Mut zusammengenommen und der Gastgeber 
besiegt. Nun war nur noch die SG Schönfeld zu schlagen. Nach 
einem knappen und stark umkämpften Spiel hatten unsere Mädels 
die Nase vorn und machten den Turniersieg perfekt.
Die Freude war riesengroß und alle Anstrengungen vergessen.
Daniel Beyer
Mit etwa 50 Schaulustigen und einem dreimaligen kräftigen 
„Hauruck“ wurde die Niederbobritzscher Weihnachtspyramide 
am Freitag den 30. November zum zweiten Mal angeschoben. 
Nicht nur die Niederbobritzscher Feuerwehrkapelle, auch der frisch 
gefallene Schnee ließen weihnachtliche Stimmung aufkommen. 
Bei Glühwein und Bratwurst war es gut eine Weile am Pyramiden-
standort auszuhalten. Allen Mitwirkenden und den Schaulustigen 
sagt der Heimatverein seinen herzlichen Dank.
Hartmut Franke
Bildunterschrift: „Foto J. Schadock“
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Der Heimatverein informiert
Auf der Homepage der Gemeinde Bobritzsch (www.bobritzsch.
de) wird unter > Kultur und Vereine < / > Vereine & 
mehr < über die Arbeit des Heimatvereins Niederbobritzsch e. 
V. zu einigen Schwerpunkten berichtet. Das betrifft dies die Auf-
stellung von Ruhebänken, einer restaurierten Wegesäule und der 
Niederbobritzscher Weihnachtspyramide.
Seniorenclub „Bobritzschtal e. V.“
Schottisch im Goldenen Löwen
Eine Reise neigt sich seinem Ende
Vogt’s Reisen feierte diesen Abschluss mit der Katalogpräsentation 
für das Reisejahr 2013 als Dankeschön-Veranstaltung mit 130 
Reisegästen.
Mit Stationen in Prag, Pilsen, Marienbad und Franzensbad erlebten 
die Reisegäste in fröhlicher Runde erlebnisreiche Tage.
Die Teilnehmer des Seniorenclub „Bobritzschtal e. V.“ möchten 
hiermit dem gesamten Team von Vogt’s Reisen nochmals ein 
herzliches Dankeschön aussprechen.
Wir wünschen der Fa. Vogt’s Reisen ein erfolgreiches Jahr 
2013 sowie dem gesamten Team persönlich alles Gute.
E. Bräuer
Die Gaststätte „Goldener Löwe“ in Bobritzsch hält unter sei-
ner Leitung von Udo Koch und Jens Uhlemann immer wieder 
tolle Überraschungen bereit. Nachdem die öffentlichen Proben 
der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Niederbobritzsch, 
die jeweils am letzten Dienstagabend fast jeden Monats in den 
Gasträumen stattfinden, schon zu einem gut besuchten Ritual 
geworden sind, wurde am Sonnabend, den 10. November, die 
diesjährige Highland-Woche mit schottischer Live-Musik eröffnet. 
In jener Woche hielt das Gaststättenpersonal ein reichhaltiges 
Angebot wohlschmeckender Gerichte vom Highland-Rind des 
Hofes Schönherr in Oberbobritzsch bereit. 
Die Überraschung des Abends war das Auftreten von Marcus Schü-
ler  und Tina Kießling aus Dresden. Marcus spielte den Dudelsack 
sehr virtuos, mal kräftig mal – man glaubt es kaum – in zarten 
Tönen. Tina verzauberte mit ihren Tanzeinlagen, u. a. einem Reel. 
Marcus Schüler kommt von den Dresden Pipes and Drums an der 
Great Higland Bagpipe und Tina Kießling von der Irish Dance 
Company Dresden.
Die Solisten wurden mit viel Beifall bedacht. Die Stimmung war so 
animierend, dass sich Martin Schneider von der Feuerwehrkapelle 
zu einem Mitspiel auf einer Highland-Drum in das Programm 
eingebunden hat. Und der Whisky tat sein Übriges.
Insgesamt war es ein abwechslungsreicher Abend, dafür gedeiht 
allen Mitwirkenden ein herzlicher Dank.
Hartmut Franke
Was war los im Carolahof
„... Wir machen Musik ...“
… so lautet ein Lied von Ilse 
Werner. Diesem Motto folgten 
wir im November beim Ge-
dächtnistraining mit dem Thema 
„Musik“. Dazu testeten wir viele 
selbstgebaute Instrumente, wie 
die K langschnecke und den 
Regenmacher. Eine Bewoh-
nerin brachte uns ihre große 
Kuhglocke mit. Diese hat sie als 
Erinnerungsstück an einen Ös-
terreichurlaub in ihrem Zimmer 
hängen. Mit viel Elan wurde die-
se geläutet. Große Freude hatten 
die Bewohner auch beim Hören 
von Schlager-Evergreens. Zum Schluss sollten noch Instrumente 
an ihrem Klang erkannt werden und auch diese Aufgabe wurde 
mit Bravour gemeistert. 





schon in der Vor-
weihnachtszeit mit 
dem Gestalten der 
Weihnachtskarten 
für die Angehöri-
gen bzw. Betreuer. 
Dazu malten unsere 
Bewohner f leißig 
Weihnachtsmän-
ner aus. Den Weih-
nachtsspruch dichtete dieses Mal eine unserer Bewohnerinnen. 
Wir bedanken uns bei allen kreativen Mitstreitern!
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Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen
- Pressemitteilung -
Pressemitteilung des Finanzamtes Freiberg
Die Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen bietet 
2013 in Ihren Geschäftsstellen Mittweida und Frei-
berg folgende Lehrgänge an:
Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung (Teilzeit)
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22
Beginn:  Freitag, den 01.03.2013
 (freitags 16:00 – 20:15 Uhr und
 samstags 07:30 – 15:15 Uhr)
Ende:  Juni 2013
Technische/r Fachwirt/in – Teil III
der Meisterausbildung (Teilzeit)
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22
Beginn:  Ende Juni 2013 (im Anschluss an
 Ausbildereignungsprüfung)
 (freitags 16:00 – 20:15 Uhr und
 samstags 07:30 – 15:15 Uhr)
Ende:  Februar 2014
1-tägige Orientierungsseminare für Existenzgründer
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22 oder
 GS Freiberg, Mühlweg 5
Termine:  auf Nachfrage 
Bedienerschulung für Hubarbeitsbühnen nach BGG 966
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22 oder
 GS Freiberg, Mühlweg 5
Termine:  laufend (auf Nachfrage)
Motorkettensägeschein
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22 oder
 GS Freiberg, Mühlweg 5
Termine:  laufend (auf Nachfrage)
Gabelstaplerschein
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22 oder
 GS Freiberg, Mühlweg 5
Termine:  laufend (auf Nachfrage)
Ladungssicherung
Ort:  GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Straße 22 oder
 GS Freiberg, Mühlweg 5
Termine:  laufend (auf Nachfrage)
Für die vorgenannten gewerblich-technischen Lehrgänge erhalten 
alle Teilnehmer nach Abschluss einen entsprechenden Pass, der 
sie als berechtigte Bediener ausweist.
Ihre Anmeldungen und Fragen für die vorgenannten Kurse neh-





 telefonisch unter 03731 7874-21
 oder per E-Mail post@khs-in-mittelsachsen.de
entgegen. 
Jetzt Lohnsteuer-Freibeträge
für das Jahr 2013 beantragen!
ELStAM – das neue Verfahren beim Lohnsteuerabzug 
steht vor der Tür
Unter dem Namen ELStAM („Elektronische LohnSteuerAbzugs-
Merkmale“) werden künftig alle Daten für den Lohnsteuerabzug 
zwischen Finanzämtern, Unternehmen und Arbeitneh-mern digital 
übermittelt. Zum 01. Januar 2013 startet dieses Verfahren.
Freibeträge müssen nun wieder jährlich beantragt werden.
Wer Freibeträge berücksichtigt haben möchte, beispielsweise 
als Berufspendler oder bei doppelter Haushaltführung oder bei 
volljährigen in Ausbildung befindlichen Kindern, kann ab sofort 
beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt den entsprechenden Antrag 
stellen. Zur Vermeidung langer Wartezeiten am besten auf elektro-
nischem Weg oder per Post. Die notwendigen Antragsformulare 
können unter www.steuern.sachsen.de oder unter www.
formulare-bfinv.de heruntergeladen werden.
Die Beantragung sollte bis zum Jahresende 2012 erfolgen, damit 
bei der ersten elektronischen Lohnabrechnung nicht zu wenig 
Nettolohn ausgezahlt wird. 
Ausführliche Erläuterungen zur Berücksichtigung von Frei-
beträgen beim Lohnsteuerabzug, insbesondere unter welchen 
Voraussetzungen und für welche Aufwendungen ein solcher Frei-
betrag als Lohnsteuerabzugsmerkmal eingetragen werden kann, 
enthält die Informationsbroschüre „Lohnsteuer – Kleiner 
Ratgeber für Lohnsteuerzahler für das Jahr 2013“ welche 
unter www.steuern.sachsen.de zum kostenlosen Download 
bereitgestellt ist.
Mit Beginn des elektronischen Verfahrens zum 01. Januar 2013 
können die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen ihre aktuellen 
ELStAM-Daten unter www.elsteronline.de/eportal online einsehen. 
Für diesen Service ist eine einmalige, kostenfreie Registrierung mit 
der steu-erlichen Identifikationsnummer erforderlich.
Selbstverständlich stehen Ihnen für Fragen auch die Mitarbeiter 






Montag 08:00 – 15:30 Uhr
Dienstag 08:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 15:30 Uhr
Donnerstag 08:00 – 17:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
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über den Kartenvorverkauf für unsere musikalischen Veran-
staltungen anlässlich des Schul- und Heimatfestes 2013 der OT 
Niederschöna, Oberschaar, Hetzdorf, Erlicht und Haida.
Für die Veranstaltungen in der Freizeithalle Hetzdorf am
* Samstag, 15. Juni 2013: Familienkonzert mit dem 
 Liedermacher Gerhard Schöne 
 (Beginn 17:30 Uhr, Einlass 16:00 Uhr)
Der Dorf- und Heimatverein am
Tharandter Wald e. V. informiert:
* Donnerstag, 20. Juni 2013:
 Konzert mit Rudy Giovannini
 (Preise von 16,00 EUR bis 20,00 EUR je nach Platzwahl;
 Beginn 16:00 Uhr Einlass 15:00 Uhr)
*  Freitag, 21. Juni 2013:
 Konzert mit „The Firebirds“
 inkl. anschließender Oldieparty
 (Preis: 14,00 EUR; Beginn 20:00 Uhr, 
 Einlass 19:00 Uhr)
* Samstag, 22. Juni 2013:
 Tanz für Jung und Alt 
 (mit den Party-Piloten und dem Original-Ballon-Künstler
 Ralf Schüler)
 (Preis: 8,00 EUR; Beginn 19:30 Uhr, Einlass 18:30 Uhr)
können Sie ab sofort Karten – auch als Weihnachtsgeschenk für 
Ihre Lieben – bestellen. 
Der Kartenvorverkauf und die Entgegennahme Ihrer Kartenbe-
stellungen finden bei Herrn Gerd Schmidt, Reitsport Schmidt, 
Freiberger Str. 7, 09600 OT Niederschöna statt.
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr; 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sa 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Telefon 035209 21478 · Fax 035209 29450
E-Mail: buero-schmidt.ns@t-online.de
Details können Sie auch auf unserer Internetseite www.heimat-
verein-am-tharandter-wald.mein-verein.de nachlesen und das 
Bestellformular zur Kartenbestellung nutzen.
Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e. V.
Eröffnung einer neuen Kontaktstelle
des Vereins Ländliche Bauwerte in Sachsen e. V. – in 
Helbigsdorf bei Wilsdruff
Der Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e.V. wurde 2001 ge-
gründet und beschäftigt sich mit der Geschichte der Menschen und 
den baulich wertvollen Dorfensembles und Gebäuden im länd-
lichen Raum. Neben einer laufenden Buchreihe über besondere 
Dorfgebäude in einzelnen Landkreisen des Freistaates Sachsen 
lädt der Verein unter sachkundiger Führung zu Exkursionen oder 
Vorträgen ein, übernimmt aber auch sachbezogene Teile von Vor- 
und Nachlässen in seinen Archivbestand. Hauptteil ist jedoch die 
praktische Arbeit! Hier sind es zumeist die Menschen, die in baulich 
wertvollen, oft denkmalgeschützten Gebäuden und Höfen leben. 
Seit 2004 gibt der Verein eine sechsmal pro Jahr erscheinende 
Zeitschrift zu allen Themen heraus, die von unseren zahlreichen 
Fördermitgliedern und von Interessierten gern gelesen wird und 
stets schnell vergriffen ist.
Besitzt man ein älteres Grundstück auf dem Land, ergeben sich 
für die, die schon lange darin wohnen, aber auch besonders die-
jenigen, welche die Lust und den Mut haben, sich dem wahrlich 
reichhaltigen Leben im Dorf zu stellen, immer wieder neue Fragen. 
Angefangen bei der Substanzerhaltung und dem einfachen, prak-
tischen zweckmäßigem Bauen über Denkmal- und Förderbelange 
bis hin zu energetischen und schließlich auch rechtlichen Aspekten.
Dem Verein geht es darum, schnell, unkompliziert und besonders 
mit hohem fachlichem Anspruch zu beraten und Kontakte zu 
Gleichgesinnten herzustellen, die ähnliche Anliegen und Interes-
sen haben. Auch untereinander kann man sehr vieles lernen und 
„abgucken“.
Schon länger ist ein „Kontaktpunkt“ von allgemeinem Interesse. 
Wir freuen uns, dass wir mitteilen können, dass ein solcher ab 
sofort in Helbigsdorf bei Wilsdruff, vorwiegend für die Region 
zwischen Meißen, Nossen, Dippoldiswalde und Dresden zur 
Verfügung steht.
Die Kontaktdaten lauten:






Wenn Sie Fragen haben, die sich um ältere Gebäude auf dem 
Dorfe drehen, rufen Sie uns einfach an!
Der Hauptsitz des Vereins befindet sich in 01139 Dresden und ist 
unter Telefon: 0351 8473030 oder verein@bauernhaus-sachsen.
de zu erreichen.
Manfred Hammer
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€ SANITÄRINSTALLATION
€ 3D-BADPLANUNG
€ EINBAU VON ÖL, GAS-, HOLZ-
UND PELLETHEIZUNGEN




Wir wünschen allen unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.
HEIZUNG/SANITÄR Andreas Fischer, 09600 Oberschaar, Krummenhennersdorfer Straße 15a, Telefon 035209/21420
Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank für die
angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen
im neuen Jahr Gesundheit und Schaffenskraft.
Dorfstraße 3 • 09627 Hilbersdorf | www.elektro-schnecke.de | info@elektro-schnecke.de | Tel. 03731 34373
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Gemeinschaftspraxis im OT Hilbersdorf
Barbara Weiland – Fachärztin für Allgemeinmedizin
Günter Weiland – Facharzt für Innere Medizin
Praxis im OT Hilbersdorf Praxis in Weißenborn 
Dorfstraße 3a  Berggasse 2 
Telefon 03731 773131 Telefon 03731 204173
Sprechzeiten: Sprechzeiten:
Montag 15:00 – 19:00 Uhr Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr Dienstag 15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag  15:00 – 19:00 Uhr











0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar, 




Vielen Dank für Ihr Vertrauen in das Team der  
  
Auch im Jahr 2013 freuen wir uns, Sie bewirten zu dürfen! 
 
Tel.: 037325 6410 /  www.golobo.de 
Frohe, friedliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2013 wünscht Ihnen 
 
 
Hauptstraße 54  OT Niederbobritzsch  09627 Bobritzsch 
Für das in 2012 entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken wir uns bei unsern 
Kunden recht herzlich!    
Gern sind wir auch im Jahr 2013 wieder 




in Deu, Ma, Phy, Engl u.a. – Info: 0800/0062244
www.minilernkreis.de/sachsen-west
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Digitaler Offsetdruck
www.digital-druck.homepage.t-online.de | Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | Tel. 03731 2110-36
Bitte beachten Sie,
dass wir ab dem
24. Dezember 2012






Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden,
zum Jahresende Dank für Ver trauen und Treue,
zum Neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
J




Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
Ein frohes Weihnachtsfest,
eine ruhige und besinnliche Zeit




Tel.: 037325 /13 96 82
mail@physio-bobritzsch.de
Sie suchen noch nach passenden Weihnachtsgeschenken? Wie wäre es mit
etwas Wohlbefinden für Ihre Liebsten - z. B. mit einem Wellness-Gutschein?
























Zum Jahresende ein Dankeschön 
für Vertrauen und Treue. 
Zum neuen Jahr Gesundheit, 
Glück und Erfolg, 





Am Weidenring 16            manjas-nails-for-you.de.tl 
09627 Hilbersdorf       Mobil 0174.7371051     
 
 
www.pdfmailer.de   PDFMAILER.DE 
 
Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 
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Acker- und Grünlandfläche
5 bis 20 ha mit oder ohne Hofstelle zur 
Gründung eines landwirtschaftlichen
Betriebes zum Kauf (Pacht) gesucht.







in der Freizeithalle Hetzdorf







der Caruso der Berge
Das Jahr neigt sich dem Ende.
Dies möchten wir zum Anlass nehmen um uns ganz
herzlich bei allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen eine friedvolle Weihnachtszeit 
mit Ihren Lieben sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013.
Klempner/Heizung/Sanitär
Siegfried Krenzel
Alte Dynamit 2 · 09627 Hilbersdorf
Telefon: 03731 216571 · Fax: 03731 216570
Funk: 0172 6091083
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Häuslicher Kranken- und Seniorenpflegedienst 
BKM       Tel.: 035202 / 50558    Untere Hauptstr. 8      Fax: 035202 / 50577    01738 Colmnitz 
Inhaber:                                                                               E-Mail: pflegedienst@bkm-colmnitz.de






Wir feiern Jubiläum! 
Kommen Sie am 4. Januar 2013 in 
unsere Geschäftsstelle Niederbobritzsch
und feiern Sie mit uns.
Liebe Spenderinnen und Spender, 
das Team der Blutspende des Kreiskrankenhauses 
Freiberg bedankt sich recht herzlich für Ihre Spenden 
und Ihr Engagement im Jahr 2012.
Vielen Menschen konnte mit Ihrer Spende geholfen
werden. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie 
uns auch im Jahr 2013 weiter die Treue halten. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2013!
Ihr Blutspendeteam Freiberg
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              Hauptstraße 47, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
         Telefon: 037325 6296  Fax: 037325 6234 
Die Häuser sind festlich geschmückt und Kerzen
bringen Licht in die dunkle Jahreszeit.  
– Endlich Weihnachten!         
Wir danken allen unseren Kunden, die wir unterstützen 
durften, sich ein schöneres Heim zu schaffen und zu erhalten. 
Wir werden auch nächstes Jahr gern für Ihre Bauwünsche 
zur Verfügung stehen. 
  
Wir möchten hiermit unseren Kunden und unseren 
Geschäftspartnern ein gemütliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr 2013 wünschen.
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Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen
Tischlerei Andreas Jurke
Herzlich bedanke ich mich für Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen, bitte schenken 
Sie dieses auch
Oliver Jurke, 
der ab 2013 die Geschäftsleitung übernimmt.
www.tischlerei-jurke.de
 Frohe und besinnliche Weihnachtstage  
    sowie ein glückliches und erfolgreiches
    Jahr 2013 wünscht die 
SINUS ELEKTRO GmbH 
  Damit verbunden, bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit
  und würden uns freuen, auch im kommenden Jahr wieder für Sie  
  tätig sein zu können. 
                                                   SINUS ELEKTRO GmbH 
Grillenburger Straße  71a 
                                                             09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, OT Naundorf 
                                                             Telefon: 037325 7300 
Inmitten der Kälte – Wärme
  Inmitten der Fremde – Geborgenheit
    Inmitten der Dunkelheit – Licht
      Inmitten der Nacht – Weihnacht
Ein stimmungsvolles, gesegnetes
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen 
schwungvollen Jahreswechsel, verbunden mit den 
besten Wünschen für das Jahr 2013.
Ich bedanke mich für Ihre Treue und freue mich,
auch im nächsten Jahr wieder für Sie da zu sein.
Ihre Katja Bachmann
 Kosmetiksalon Katja Bachmann
 Bobritzschtalstraße 133
 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
 Telefon 037325 23926 
Der Vorstand des Heimatvereins Sohra 
wünscht allen Mitgliedern sowie Einwohnern 
der Gemeinde ein gesegnetes und
 frohes Weihnachtsfest sowie ein





die besten Wünsche, viel
Glück und Erfolg.
wünscht Ihnen das
gesamte Team der Druckerei 
Gebrüder Schütze GbR
aus Wolkenstein
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Duo Musikus aus Ruppendorf
Auf diesem Wege möchten wir uns gleichzeitig bei allen bedanken und unseren werten Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten wünschen wir ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und erfolgreiches 2013.
Auch im kommenden Jahr 2013 sind wir für Sie, mit unserer Tanz-, Unterhaltungs- 
und Stimmungsmusik sowie mit vielfältigen wunderschönen Programmen da.                              




sowie ein gesundes Neues Jahr!
    Ihr Getränkemarkt Lehmann
Unser Angebot:
Reichhaltiges Getränkesortiment mit Heimservice
Getränke auf Kommission bei Feierlichkeiten
Mittagstisch mit Anlieferung
Poststelle
Ich möchte mich bei
meiner Kundschaft ganz herzlich
für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken und wünsche eine
besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Start ins Neue Jahr!
Madlen`s Party- und Plattenservice
Hauptstraße 86 – OT Niederbobritzsch
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon + Fax 037325 23777
Funk 0174 6124088
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Wir danken unserer treuen Kundschaft
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2013.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kunden 
für Ihre Treue und wüschen ein gesegnetes 




Mittwoch, 02.01. und Donnerstag 
03.01.2013 geschlossen!
„Frohes Fest“
Wir bedanken uns bei unseren
Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr
Jens und Claudia Linke
Talstraße 49
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 27017 · Fax 037325 27018
     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
Auch in diesem Jahr möchte ich mich bei allen Kunden und 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken. Ich wünsche Ihnen Allen frohe Weihnachtsfeiertage 

















Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg 
wünscht
Obere Hauptstraße 8 - Colmnitz - Telefon: 035202/50500 
 
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes neues Jahr wünsche ich all meinen Kunden und 
bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Bäckerei 
Jens Köhler 






Unserer werten Kundschaft wünschen 
wir ein ruhiges und besinnliches 
Weihnachtsfest  sowie ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2013. 
Bei unseren Fahrgästen möchten wir uns 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
herzlich bedanken. 
Gern sind wir auch im Jahr 2013  
wieder für Sie da. 







Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück u d Erf lg 
wünscht
Obere Hauptstraße 8 - Colmnitz - Telefon: 035202/50500 
 
Ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und für das







Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg 
wünscht





























Wir  bedanken uns bei unseren Kunden für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen ein 
schönes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das     
Jahr 2013
Firma Timmel / Bäderscheune Niederbobritzsch
Erlenweg 7
09627 Niederbobritzsch
Tel : 037325 - 6396
Fax: 037325 – 6397
info@timmel.de www.baederscheune.de
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Für die vielen guten Wünsche, schönen
Blumen und Geschenke anlässlich meines 
80. Geburtstages
möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kin-
dern, Verwandten, Nachbarn und Bekannten, 
dem Bürgermeister Herrn Haupt
und der Kirchgemeinde bedanken.
Herzlichen Dank dem Gaststättenteam 




Wir wünschen all unseren Kunden,
Angehörigen und unseren Geschäftspartnern 
ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein
gesundes und friedliches Jahr 2013.
Wir danken Ihnen allen für die angenehme 
Zusammenarbeit.
Ihr Pflegedienst Gudrun Memmel
 
Die Schwestern des Pflegedienstes 
Gudrun Memmel in Bobritzsch erreichen
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Auf diesem Weg möchten wir uns für all die
Herzlichkeiten, lieben Glück- und Segenswünsche,
schönen Blumen und Geschenke anlässlich unserer 
Goldenen Hochzeit
ganz herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt 
unseren Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln für die 
liebevollen Überraschungen und die Hilfe bei den
Vorbereitungen und während der Feierlichkeiten.
Weiterhin danken wir allen Verwandten, Nachbarn, 
Freunden, Bekannten, Sportfreunden und
Herrn Bürgermeister Haupt. In großer Dankbarkeit erin-
nern wir uns an den liebevoll gestalteten
Gottesdienst in unserer Kirche mit Pfarrer 
W. Schubert i. R., dem Posaunenchor,
dem Kirchenchor unter Leitung  von Katrin Voigtländer, 
Leoni und Nils mit ihrem zu Herzen gehenden Gesang 
und Flötenspiel, und dem Kirchenvorstand. 
Danken möchten wir auch der Gaststätte
„Fürstenthal“ in Kleinbobritzsch für die
ausgezeichnete Bewirtung.
Karl und Hannelore Bellmann
Oberbobritzsch im Oktober/November 2012
Wir möchten uns bei unseren Familien,
Freunden, Bekannten
und Verwandten für die Glückwünsche
und Geschenke anläßlich unserer
Hochzeit und der Taufe
unseres Sohnes Luca 
ganz herzlich bedanken. 
Für die vielen Glückwünsche, Blumen und
Geschenke anlässlich meines
75. Geburtstages
bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen lieben 
Kindern, Enkeln, Verwandten, Freunden,
Nachbarn und Bekannten sowie dem
Geflügelverein, der Agrar-Technik, der Blaskapelle, 
der FFW Niederbobritzsch und der Kirchgemeinde.
Es waren für mich unvergessliche Tage.
Gottfried Venus
Niederbobritzsch, November 2012
Für die vielen guten Wünsche, schönen
Geschenke und Blumen anlässlich meines
70. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie,
Geschwistern, Verwandten, Freunden,
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Wir bedanken uns bei unserer verehrten
Kundschaft, Freunden und Bekannten für
das entgegengebrachte Vertrauen, wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr !
Zur Beachtung:
Am 24.12 2012, sowie am 02.01.2013
 bleibt unser Geschäft  geschlossen!
Sie benötigen noch ein Geschenk?
Mit einem Geschenkgutschein  von uns 
sind Sie immer auf der richtigen Seite.




und Geschäftspartnern ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
gutes und erfolgreiches Jahr 2013.
Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit.
Aufsichtsrat/Vorstand
Das alte Jahr neigt sich dem Ende.
Zeit für mich, Ihnen für das
entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ich wünsche Ihnen besinnliche
Feiertage und für das neue Jahr





Pension und Raumvermietung für vielerlei Feste
· Pension 5 Zimmer / 9 Betten
· Gastraum bis 45 Personen
· Sommerterrasse bis 40 Personen
· Grillplatz bis 40 Personen mit „Farmer-Grill“
 im Grillhäuschen und Sommerlaube mit Tresen
 für kühle Getränke
· Zeltverleih möglich
Speiseservice:
· Anrichten Ihres Wunsch-Buffets viele regionale 
 Produkte
· Qualität zu fairen Preisen
Dienstleisungsservice:
· Geschirrreinigung ist im Speiseservice inklusive.
· Beratung und Zusamenstellung Ihres Festtagsmenü.
· Kostenvoranschlag kann erstellt werden.
· Ausrichten von Trauerfeiern (ohne Raummiete,
 Bedienung inklusive)
· Anlieferung und Aufbau Ihres Speise-Buffets für zu 
Haus oder in anderen Partyräumen.
· Viele weitere Dienstleistungsangebote auf Anfrage 
damit auch Sie Ihr Fest entspannt genießen können.
Gern nehme ich Ihre Bestellung entgegen!
Kerstin Krause, Telefon 037325 92870
sollte ich einmal nicht erreichbar sein, hinterlassen Sie 
bitte Ihre Nachricht auf den AB, ich rufe zurück.
Mobil: 0173 9460973 · E-Mail: KarlsKutscherstube@gmx.de
